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A R I O D E L A M A R I N A 
Ixaeox-l̂ -io cenado Ccjiree^üxa cien clct tío 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TKLEOR - iFICO 
S E L 
©iario de la Marina. 
Al- DIARIO UE 1 • » RIAU1NA. 
H A B A N A . 
¡ s p a s L s 
De hoy 
Madr id , yo-viembre, '¿5 
OENTKN A R I O 
JBl Ministro de la Guerra, general 
Linares, ha salido para Granada con 
objeto de presidir en nombre del Go-
bierno ias ceremonias con que se ce-
lebrará en aquella ciudad el cuarto 
centenario del fallecimiento de la 
reina Isabel, la Católica. 
ÜN DISCURSO DE M E L L A D O 
E n la sesión celebrada ayer por el 
Senado ha producido un gran efecto 
moral un discurso pronunciado por 
don Andrés MLeliado contra el conve-
nio entre España y la Santa Sede pa-
ra la reforma del Concordato. 
CONTRA DEL SEPARATISMO 
E l conocido periodista don Julio 
Burell , director de K l (irájico, ha 
pedido explicaciones al (Jobierno en 
la sesión del Congreso de ayer, sobre 
las manifestaciones separatistas de 
los vizcaitarras. 
E l señor Maura contestó que los 
vizcaitarras y cuantos atenten á la 
unidad nacional e s t án incursos en la 
ley para la represión del anarquismo. 
U N A BODA 
Ayer se efectuó la boda en esta vi-
lla del señor Reyes Narzán con la se-
ñorita Virginia Altolaguirre. 
BUQUES DE GUERRA 
Ha fondeado en Tenerife la goleta 
yaut i lus , escuela de Guardias Mari-
nas. 
Bu Vlgo lo ha veriticado la Escua-
dra de Instrucción. 
ACTUALIDADES 
E l Mundo dá cuenta de una 
velada sanitaria: 
Hasta las álti tnas horas de la maña-
na de ajer, esturieron reunidos en el 
despachó del señor Presidente de la 
Kepública, el doctor Gaiteras, miem-
bro de la Junta Superior de Sanidad y 
el señor Rafael Portuoudo y Tamayo, 
repreaeutaíxt¿ por la provincia de San-
tiago de Cuba, los cuales estuvieron 
tratando extensamente acerca de las 
condiciones sanitarias de la Isla, prin-
cipalmente de la provincia de Santiago 
de Cuba. 
En dicha entrevista se habló de la 
nota pasada por el gobierno de Wash-
ington á la legación americana en Cu-
ba, referente á ese asunto. 
En la secretaría de Estado no se ha-
bía recibido hasta ayer ninguna nota, 
exigiendo que se mejoren las condicio 
at» sanitarias de Cuba. 
Se dice que lo anterior obedece á una 
*)mbinación del señor Bacardí, alcal-
lie de Santiago de Cuba, el cual viendo 
£is gestiones fracasadas cerca de las 
támaras , para que votase el proyecto 
le Sanidad, acudió al cónsul america 
„o en aquella población, para conse 
yiir su objeto por medio de la ame 
«aza. 
Dónde se dice 6 sw dijo que Ja 
nota de Washington obedece á 
combinaciones del Alcalde de 
Stgo. de Cuba? E n la velada que 
con el señor Presidente de la Re-
pública celebraron los señores 
Guiteras, y Portuondo? 
L a culpa siempre vivió huér-
fana y no habían de prohijar!» 
ahora los legisladores de Oriente, 
pero es excesivamente donoso 
que de todos los incendios sea 
culpable el gato y que habiéndo-
se comido un panecillo entre un 
cántaro y nn soldado, jure el sol-
dado que él no le hincó el diente 
al panecillo. 
Es claro que los legisladores 
no son los únicos culpables de 
que ¡Santiago sea Cristo; pero ex-
culparse con la especie de que el 
Sr. Bacardí hace mangas y capi-
rotes del gabinete de Washing-
ton, no puede ocurrirse más que 
á los que asaron la manteca de! 
pastel legislativo. 
• » 
Y en otro lugar dice E l Mundo: 
No toda la rept'iblica ha recibido por 
igual los beneficios de la acción sanita-
ria; por el contrario: la Habana es una 
ciudad limpia y pulcra y casi todas las 
demás poblaciones focos de infección 
Los pueblos chicos son basureros. La 
acción de la Sanidad debe dejarse sen-
ti r en toda la República. Nuestro es-
tado de salubr idad puede sufrir un re-
troceso si es que ya no lo ha sufrido 
notable desde que cesó la Intervención. 
Oriente exige la atención preferente del 
gobierno. La inmigración es un pel i-
gro para el país y debe éste prepararse 
á recibirla cou desinfectantes, porgue 
es el vehículo de muchas infecciones 
que tienen carta de naturaleza en los 
pueblos de origen, de que el inmigran-
te parte, y que se desarrollan con su 
tradicional suciedad. 
Santiago mantiene constantes y fre-
cuentes relaciones marí t imas cou Ba-
rranquilla, Colón, Tampico, Puerto L i -
món y Mosquito, los tres primeros puer-
tos infestados y los dos últimos frecuen-
te origen de casos de fiebre amarilla. 
En Santiago no existe hospital ni laza 
reto que puedan servir de aislamiento 
rápido y efectivo en el caso de desarro-
llarse allí un foco de fiebre amarilla, 
caso posible, como ya hemos demostra-
do al decir que existen en aquellas m i -
nas mil ciento cincuenta extranjeros no 
inmunes. Además, no hay cantidad con-
signada en presupuesto para esas ur-
gentes atenciones. iQué ocurrirá en 
caso de una epidemia, entonces? 
Nada grave. Con echarles la 
culpa al señor Bacardí, y á los 
marionettes que maneja en Wash-
ington... sin novedad. 
» • 
No creemos que, por hoy al 
menos, ocurra un grave conflicto 
que dé lugar á que nuestros gran-
des amigos vengan con escobas y 
cogedores á barrer para dentro á 
Santiago; pero si así sucediese, lo 
más justo sería que nos remitiéra-
mos al final de la oda de Gallego; 
"Gemid, humanos: 
todos en él pusisteis vuestras manos!" 
Europa y America 
L A G O Q U E S E SECA. 
El profesor de Zoología de Neucha-
tel, M. Fuhrmaua, ha demostrado en 
reciente conferencia que el lago Aienne 
(Berna) va agotándose con bastante ra-
pidez, á causa de las tierras arrastra 
das por el río Aar. 
E L A L U M B R A D O EN F R A N C I A 
La estadística del alumbrado eu Fran-
cia acusa la existencia de 1.000 centra-
les, que eumitíistran corriente á 1.200 
municipalidades; 944 fábricas de gas, y 
86 instalaciones municipales para el 
alumbrado por el acetileno. 
C I U P A D A T E K K O K I Z A D A 
El vecindario de Ecbirolles, pueblo 
de las inmediaciones de Grenoble, se 
halla aterrorizado. 
Todas las noches, desde hace algún 
tiempo, se declaran violentos incen-
dios, sin que hasta ahora hayan podido 
ser habidos los criminales. 
Las autoridades están desorientadas. 
¿ E n q u é calle nece-
sita la Habana la c a s a 
s istema americano? 
la linterna mágica, del globo, que antes 
que los Montgolfier lo inventó el padre 
Lana, del termultiplicador, del auemo-
metógrafo, del metereógrafo, del paute-
légrafo, del multiplicador eléctrico, del 
sistema de enseñar á ciegos-mudos, de 
machas líneas y problemas matemáti-
cos, del volapuk, de la telegrafía sin 
hilos, del primer fonógrafo, que des-
pués perfeccionó Edisson, de las seña-
les de alarma, de los frenos instantá-
neos .. ¡hasta la bicicleta la inventó un 
sacerdote! el padre Piat tóu, capellán 
del castillode San Mauricio d 'Ex i l , en 
Francia, que ya en 1847 cruzaba y re-
corría en ella grandes trayectos, no 
por vanidad, ó utilidad pecuniaria, si-
no para poder más presto asistir con ios 
últimos Sacramentos á sus amados feli-
greses. 
Ü N CATÓLICO. 
Los que toman la cerveza LÍA T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
L A S P R O C E S I O N E S 
¿Es digno de un señor Rafael Fer-
nández de Castro ser católico práctico? 
preguntaba un periódico no ha muchos 
días. 
¿En los tiempos modernos es digno de 
un sabio ser católicof preguntamos á la 
vez nosotros. ¿Y por qué no? ^No son 
nuestros y fervorosos católicos Faye el 
astrónomo, Wurtz el químico, Barren-
de el fisiólogo, Lappareut el rey de la 
geología, Ramón Cajal el rey de la neu-
rología, Pasteur el rey do la microbio-
logía, Brandly el inventor de la tele-
gratía sin hilos, y Cuvier, y Cauchy. y 
Ampóre, y Volta, y Becquerel, y Reg-
nault, y Beruard, y R«ntgen,{á quien ni 
el ser oscurantista, ni el ser tan devoto 
de la Virgen, que en su honor ayuna 
los sábados, ha impedido ver los rayos 
Equis, que no veían otros muchos qua 
nos llaman miopes y ciegos, porque 
ellos no ven lo que nosotros vemos? 
Y ¡qué! cifíéndonos á solo los sacer-
dotes ¡Oh! no os agolpéis tantos nom-
bres en mi mente. Busco los sabios de 
la Edad Media, y en ella encuentro to-
do el saber en manos de la clerecía, to-
dos los sabios en los claustros y en las 
iglesias. Busco los sabios de la Edad 
Moderna, y encuentro en astronomía á 
Nicolás de Cusa y á Copérnico arre-
glando el sistema planetario, i Grassi 
sorprendiendo los eclipses de los come-
tas, á Schéiner descubriendo manchas 
en el sol, á Regioraentano midiendo los 
pasos á las estaciones, á Picard ajustan-
do exactamente el meridiano, á Sec-
chi examinando al sol. En física en-
cuentro á Grimaldi, cuya es la teoría de 
las ondulaciones, á Nollet, á Melloni, á 
Castelli, á Moignó... En botánica. Fu-
sien es uno de los miembros de la di-
nastía botánica. Eu química, H a ü y es 
autor del sistema cristoláfico. Stenos 
reina en la anatomía, Spallanzani en la 
fisiología, Cavalieri en las matemáticas, 
Bossuet en la filosofía de la historia. 
Bolando y Mabillón en la crítica, Her-
vás en la fisiología comparada, Baro-
nio y Mariana eu historia. Raimes en 
la apología histórica, Kneipp en hidro-
terapia, Viñes y Faura en la meteoro 
logia No cito la pedagogíaj la poliglo-
tía, y la geografía, porque se puede 
decir que son de los sacerdotes. 
Y pañi despreciamos t an toá los inven-
tores, sacerdotes son los inventores de 
NUEVO DOCTOR 
Tras brillantes ejercicios, en que ha 
completado con el mayor éxito su lar-
ga y honrosa hoja de estudios, acaba 
de Doctorarse en la Facultad de Medi-
cina y Cirnjía, nuestro joven amigo el 
señor don Andrés Fernández Pelaez, á 
quien felicitamos, al igual que á su se-
ñor padre, nuestro también querido 
amigo el señor don Andrés do igual 
apellido. 
No es aventurado predecir el ma-
yor acierto en su carrera á quien, como 
el doctor Fernández Pelaez, la ha rea-
lizado con éxito no interrumpido en 
sus estudios y recepción del grado. 
M S I A Y E L JAPON 
EN E L TEATRO DE L A GUERRA 
P U E R T O A K T U K O 
UN D E S P A C H O D E S T O B S S E L 
El día 19 actual se recibió en San 
Petersburgo un nuevo parte del gene-
ral Stoessel, dirigido al Czar y fechado 
el día 2, eu el que dice: 
"Me considero feliz al comunicar á 
Vuestra Majestad que todos los asaltos 
dados á la plaza, del 25 de Octubre al 
2 del actual, han sido rechazados por 
nuestras heróicas tropas. El más f u -
rioso de los asaltos fué dado el día 30; 
pero gracias á las bayonetas de nues-
tras reservas y á la bravura de nues-
tros cazadores voluntarios, el enemigo 
fué en todas partes rechazado. Los ja-
poneses no renovaron el ataque ese día 
y dejaron muchos muertos en el campo. 
" A l siguiente (31 de Octubre) el 
enemigo dió dos asaltos que fueron re-
chazados con la punta de las bayonetas 
y con ayuda de las granadas de mano. 
Algunos oficiales y soldados nuestros 
fueron heridos. 
"La moral de las tropas es excelente, 
y es difícil hacer disticiones entre los 
soldados bajo el punto de vista de la 
bravnra; todos son héroes. 
• 'El bombardeo de las fortalezas con-
t inúa sin interrupción." 
El general Stoessel elogia grande-
mente el personal médico y el de las 
ambulancias, cita los nombres de algu-
nos oficiales que se han distinguido 
por su valor, y concluye diciendo: 
"Las pérdidas de ios japoneses han 
sido enorme. Los calculo en 10,000 
hombres." 
OTROS A T A Q U E S 
De Mnkdeu comunican, con fecha 19, 
que el día 15 dieron los japoneses otro 
ataque en que fueron rechazados. 
Y de Shanghai telegrafían que el 17 
se renovaron los ataques japoneses con-
tra la plaza heróica, y que después de 
un furioso asalto, lograron apoderarse 
de dos importantes galer ías subterrá-
neas. 
L A T R I P U L A C I O N D E L " R A S T O R O P N Y " 
En París se han recibido noticias se 
mi-oficiales de Ghefú, según las cuales, 
los oficiales y marineros del cazatorpe 
dero ruso Rastoropny, que se encuentran 
en tierra á consecuencia de la destruc-
ción de su buque, aseguran que los co 
mandantes de los torpederos japoneses 
entrados en aquel puerto han proferi-
do la amenaza de hacerlos prisioneros. 
Los oficiales rusos creen que los ja-
poneses intentarán poner por obra sus 
amenazas, desembarcando tropas, con 
desprecio de las leyes de neurralidad; 
y para impedirlo, han buscado abrigo 
en un crucero chino que se encuentra 
en el puerto de Chefú 
E L E M B A R Q U E 
D E LOS R E S E R V I S T A S 
J A P O N E S E S 
Una correspondencia de Yokoama al 
Journal, de París, da los detalles si-
guientes de la partida de los reservis 
tas hácia el teatro de la guerra en el 
Extremo Oriente: 
El Japón se va vaciando todos los 
días. 
En silencio y con secreto desfilan los 
trenes cargadas desde el Norte al Oes 
te hácia los puertos de Ujina y de M o -
jí , que son la úl t ima etapa de los que 
saleu y la primera de los que llegan. 
Desde hace nueve meses los decretos 
de movilización absolutamente secretos 
para el público, obligan á llamar á 
todas las puertas, aún á las que pare-
cía debían permanecer cerradas. Des-
pués del ejército activo, el de la pri-
mera reserva, tras de esta, la segunda, 
y casi al mismo tiempo los exentos, los 
estudiantes y los excluidos del servi-
cio militar son llamados también para 
los servicios auxiliares. 
Después de o na instrucción sumaria 
de tres meses, van á desempeñar en el 
ejército sus funciones eu las ambulan-
cias y en los bagajes. 
Cuantos logran escapar de entre las 
mallas algo libres de la recluta eu 
tiempo de paz, no escapan ahora. Yo 
tenía un cocinero de 24 años y me feli-
citaba de poder retenerle á mi lado por 
ser cojo y padecer de beri-beri, (el 
ka-ke japonés) y por una orden supe-
rior me lo llevaron al ejército, deján 
dome á su viejo padre en su lugar. 
Y no es eso todo. Desde hace algu-
nas semanas, á lo largo de las calles, 
delante de las tiendas de Gima, eu To-
kio, he observado los rostros broncea-
dos y las siluetas ext rañas y toscas de 
unos hombres vestidos de uniforme. 
Sus piés parecían no estar habituados 
en mucho tiempo el calzado de cuero, 
sus piernas torcidas en arco, cubiertas 
por la tela gris del uniforme de cam-
pana, parecían haber olvidado el aire 
marcial de las tropas. 
iDe dónde vienen? ¿Quiénes son? 
Por informes minuciosos he Silbido que 
la primera reserva territorial ha sido 
poco á poco embarcada en diversos 
puntos. Aquellos hombres son an t i -
guos combatientes de la guerra chino-
japonesa. Su medalla de bronce con 
cinta verde estriada de blanco, daba fe 
de ello. Eran hombres de 34 años ó 
más, hechos padres do familia después 
de haber pagado su tributo de sangre á 
la patria. 
Entonces pude juzgar la cuant ía del 
sacrilicio que el Japón se impone en 
estos momentos, y que procuran ocul-
tar eu vano. Si se admite que el e jé r -
cito en activo, del que ya han partido 
12 divisiones que representan 180.000 
soldados; que las reservas ya en cam 
paña ó preparadas sninan un contin-
gente de otros 180 000 hombres; que 
los cuerpos auxiliares y el primer em-
barque de la territorial no llega á me-
nos de 50.000 reclutas y contando con 
el resto, el Japón ha puesto en pié de 
gnerra sobre 400.000 hombres, la cen-
tesima parte de la población total. 
Pero no es del número de los que 
van á la guerra, sino de sus fisonomías, 
de lo que quiero hablar; de su aspecto 
moral y su aspecto físico. 
Desde las grandes remesas de Febre-
ro y Marzo, á medida que la moviliza-
ción se retardaba y que la guerra se 
hacía larga, el entusiasmo exterior dis-
minuía notablemente. El reservista y 
el auxiliar son gente más pacífica que 
el soldado en activo. A l verlos, cual-
quiera dir ía que el trabajo mili tar lea 
es muy penoso. En el fondo no es así; 
ellos son hombres que cumplen sus de-
beres y lo cumplen gustosos. Desde 
el momento en que reciben su boleto, 
no pierden un insíante. 
En una cesta de mimbre que aleanza 
dos piés de largo por uuo de ancho, la 
madre ó las hermanas le ponen metó-
dicamente algunas servilletas, la muda 
de ropa eu la que una mano piadosa 
ha escondido un amuleto. Los vecinos 
ó los parientes le añaden algunos rega-
los y saké; pero estas frioleras son con-
sumidas antes del emlmrqiic. 
En esto la población está sobre nn 
pié, para cumplimentar al soldado y 
despedirlo deseándole un buen viaje y 
pronta vuelta. 
Una trompa rústica, algunas flautas 
y algunos acordeones, forman una 
murga que va de puerta en puerta. Los 
músicos suelen ser niños de la escuela 
primaria ó algunos desocupados que 
recaudan fondos para el servicio del 
ejército. Sus trajes, inaugurados este 
año, se componen de nn pantalón blan-
co ó Khaki, un jubón del mismo color 
y una gorra análoga, todo listado con 
tiras rojas, verdes ó negras. 
El porta estandarte va á la cabeza, 
le siguen los músicos y el recluta ó su 
familia cierran la marcha. 
¡Y qué música aquella! No puedo 
hallar en mis recuerdos nada que se le 
parezca, ó que pueda dar una idea de 
ello á los lectores. No he oído nada 
más burlesco ni más salvaje. Estoy 
tentado de creer que la música de los 
hoteutotes es superior á esas grotescas 
cacofonías en las que lo ridículo choca 
con la seriedad de los ejecutantes. 
Y aquel estruendo atronador no para 
en todo el día y la noche. Cuando no 
es por un soldado que se embarca, es 
por los funerales de un héroe oscuro, y 
cuando ni estos ni aquellos no dan que 
hacer, es para celebrar los prelimina-
res de la gran fiesta que piensan cele-
brar cuando tomen á Port Ar thur . Así 
es que siempre aqnella música infernal 
recorre las calles. 
P U E R T O A R T U R O 
Con asombro, de seguro, 
«sombro grande y profundo, 
está viendo todo el mundo 
defenderse á Puerto Arturo. 
Stoesel, el valeroso, 
dirige á su guarnición, 
y por su arrojo y tesón, 
carecido há como nn coloso. 
No pelea con jactancia, 
pero logra la victoria 
y hace recordar la gloria 
de Sagunto y de Nuinancia. 
También con igual porfía 
y con el misino ardimiento, 
iueha y estft en su elemento 
aquí, La Filosofía. 
Nadie en su afán sempiterno, 
pudo vencerla, es en vano, 
en aus telas de verano, 
en sus géneros de invierno. 
¿Y en abrigos? La distancia 
acorta por sus primores, 
que no se venden mejore» 
ni en la capital de Francia. 
Y el púb'ico, que oportuno, 
en su rectitud confía, 
compra en La Filosofía 




DE LOTES DE BRILLANTES, JOTAS Y RELOJES DE TODAS CLASES, 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el iniico hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
ID o I D <f> sito gíoixor-ctls HVtvi-i'O-l-lgt. Q'T, a.ltojs 
O—2046 •m Ot27 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
j p o ± C>ICL t o d a , » la,si xi o o la o ei 
HOY A LAS OCHO: LA REINA DEL BARRIO. 
A l a s i m e v e : EN LA LOMA DEL ANGEL 
A l a s d iez : LOS R E Z O S D E F B A Y J E K O N I M O , 
C14115 Nv9 
¡ P o d e m o s d i s m i n u i r 
sus gastos vendiéndole calzado de duración, para sus hijos. 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 
A G E N C I A E S C A M E Z 
T E R C E R A F U N C I O N 
BOY VIERNES 25 ífi NOVIEMBRE tle 1904 
i? 
Ralle en dos actos coreofrrafía de Saint León] 
y niHsicA de Leo Delibes, titulado: 
C O R N E L I A 
LAS HADAS 
l .AS B A I L A R I N AS EN K L A I R E . 
A L A S O C B O Y C U A R T O . 
TEATRO DE AIBISD 
G M 1 I 0 S 0 ESPECTACULO NUNCA ÍISTO EN LA HABANA 
GRAN COMPAÑIA DE BAILE 
DIRIGIDA POR EL SB. ALDO BARILLI. —35 BAILARINAS 35. 
C-2189 1 N 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palcos 1! y 2! piso sin entradas f 10-00 
Orilléa IT, T. 6 Ser piso sin entrada. | 5-00 
Loneta con entrada „ „...f 2 OJ 
Bu tarascón Idem „ f 2-03 
Asiento da lera: A con id % 0-90 
Asiento de paraíso con id | o-gg 
Entrada general _ f 1-2J 
Entrada á tertulia 6 paraíso 
G . R A M E N T O L 
O B I S P O ffUMERO 312 
T E L E F O N O 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y K E T 
S A N J O S E Y ZÜLÜETA 
T K I X F O N O NIXMKRO 3 Ó 1 
C 2124 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. 
(en é4 
-GUAU NOVEDAD! ¡MAGNIFICOS PEGALOS 
ESI Ti-i^non." 
Bombines Lincoln Bennet 
Otros ideni ingleses 




Otros flojos, alta novedad.... 
F inís imos pajillas "Moda".. 
Legitimos jipijapas, de |2 4 




G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S ¿i¿. 
28-1 N 
Manteca "LA VINA" 
D E LA K M P K L L A D E P U E R C O E X C L U S I V A M E N T E 
La única que se puede garantizar completamente pura. 
L a lula de 17 libras $ 3-0O plata 
L a f. 9 „ « 1-GO plata 
L a „ „ 4 „ $ 0-75 plata 
y un completo surtido de artículos de superior calidad, á precios de muelle. 
Pídase nuestra lista general de precios, que entregaremos á toda persona 
que la solicite en 
REINA 21. T - M A . V I K T - A . . TELEFONO 1300 
ó en sus Sucursales: 
AGOSTA ESQa A COMPOSTELA-MONTE 394 ESQ- A SAN JOAQUIN 
T E L E F O N O 88O. T E L E F O N O 6060. 
C-2171 
B o t ó n d e O r o 
cío 
PERFUME EXqUISITO Y PERMANENTE ' 
De venta en todas las pe r fumer ías , sede" 
t í a s y Farmacias de la Isla. 1 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
i Depósito también de los ricos sirope» 
jpara hacer refrescos en casa y endulzar * 
i ¡a ¡eche para los niños. 
c í o s o d L A y lELoír-©seos 
-2120 
xn. Axxt e o A dos , 
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DEL OPISPADO 
Ayer á las tres de la tarde y bajo la 
presidencia de la señora condesa de Ca-
ta Romero y actuando de Secretaria la 
•efior» condesa de Buena Vista, tuvo 
lugar en el Obispado la sesión extraor-
dinaria para tratar de las fiestas de la 
Inmaculada Concepción, siendo «esenta 
y cuatro el número de las distinguidas 
damas que asistieron á dicho acto. 
La señora condesa de Casa Romero 
dió lectura á un manifiesto dirigido por 
el Comité Central de señoras al pueblo 
de la Habana para que contribuyan á 
sostener el Dispensario de niños que 
dirige el Dr. Delfín. 
El Dr. Casado, delegado del Comité 
Central de caballeros, dió lectura á va-
rias cartas de respetables personalida-
des, aceptando el nombramiento que se 
les hizo y remitiendo donativos para 
dichas fiestas. Entre dichas cartas figu-
rau las de las señoras Guardiola de Es-
trada Palma, Portuondo de Núñez, 
Marquesa de Pinar del Rio, señorita 
Arango, Sotolongo de Valladares, Ber-
narda del Toro de Gómez y otras cuyos 
nombres no recordamos. Se dió ouenta 
de la entrevista celebrada por el Ilus-
tr ísimo Sr. Obispo y el Dr. Casado con 
el Sr. Alcalde Municipal relativa á la 
manifestación religiosa. Se nombraron 
varias Comisiones para los trabajos que 
vienen realizando el Comité y se dió 
cuenta de los 49 señores Directores de 
Colegios de ambos sexos que concurri-
rán con sus colegios á la manifestación. 
Fueron designadas las señoras condesa 
de Casa Romero, Felicia Mendoza de 
Aróstegui, Olimpia Quesada de Coido 
va, Dolores Roldán de Domínguez y 
Dolores Valcárcel de Echarte, para que 
visiten al Sr. Director de la Beneficen-
cia para que asistan los niños de esa 
institución. 
Se dió cuenta de que la nave central 
de la Iglesia Catedral sería destinada 
el dia de la fiesta para las autoridades, 
corporaciones y personas que fuesen in-
vitadas el efecto. Así mismo se acordó 
que tanto las invitaciones para las fies-
tas de Iglesia como los billetes de en-
trada—que serán grát is—para los tres 
días de fuegos artificiales y retretas en 
la plazuela de la Catedral, estén á car-
go del Dr. Francisco M? Casado, á cu-
yo domicilio. Reina 153, deberán d i r i -
girse los pedidos. 
Las damas que forman los Comités 
de Barrio así como las que componen 
el Comité Central de Señoras deberán 
remitir sus donativos á la Tesorera de 
cada Comité 6 á la señora Tesorera del 
Comité Central, Julia Mendoza de Ba-
tista, Amargura 23, antes del dia 3 del 
próximo mes de Diciembre. 
Cerca de las seis terminó tan impor-
tante y selecta reunión, reinando el ma-
yor entusiasmo para el auge y esplen-
dor de las fiestas que en honor de la 
Inmaculada Concepción se preparan. 
Asistieron á esta reunión el R. P. 
Arbeloa y el Dr. Alfrede Sánchez, de-
legado también del Comité Central eje-
cutivo. 
Se están haciendo los trabajos en la 
fachada de la Catedral para colocar cin-
co m i l bombillos eléctricos. 
El sobrante que resulto de lo recau-
dado para dichas fiestas se repar t i rá 
entré el Asilo de Huérfanos de la Pa-
tr ia y los pobres. 
E l Estado Sanitario 
Llamado por el Sr. Presidente de la 
República, estuvo ayer en Palacio el 
Dr. D. Juan Culteras, quien informó 
respecto del estado sanitario general de 
la Isla, y en particular de Santiago de 
Cuba, lo siguiente: 
"So publican hoy cablegramas de 
"Washington con alarmantes encabeza-
mientos y amenazas de cuarentena con-
tra Cuba. 
Se dice que el Departamento de Es-
tado americano ha exigido del Gobier-
no cubano que mejore las condiciones 
lanitarias de la Habana. Eso no puede 
ser, porque el estado sanitario de la 
Habana y de la Repúbl ica toda es tal 
que no puede causarle alarma ninguna 
á los Estados Unidos; al contrario, las 
autoridades sanitarias do aquella Re-
públ ica tienen confianza absoluta en 
nuestras autoridades sanitarias. Saben 
perfectamente, y se les ha demostrado 
en estos días, que pueden contar con la 
observancia extrieta, por nuestra par-
te, de las obligaciones internacionales; 
y que nunca dejaremos de avisarles 
cuando se presenten en nuestro territo-
rio casos de enfermedades cuarentena-
bles. 
Hoy no existen casos de dichas en-
fermedades y, por consiguiente, las au-
toridades sanitarias de los Estados 
Unidos no pueden haber pensado en 
establecer cuarentenas contra Cuba; 
cualquiera que sea la fuente de donde 
puedan haber procedido noticias alar-
mantes con respecto al estado de l i m -
pieza de ciertas poblaciones. Con res-
pecto á este último punto, mal pueden 
muchas ciudades americanas sostener 
competencia con las nuestras. 
Además, no es ésta la época de cua-
rentenas. Las a ir orúlades americanas 
no se están ocupando ahora de eso, y 
si llegaran á sus oídos estas noticias 
alarmantes, sería para sorprenderles, 
como lo har ía una declaración de gue-
rra en medio de la paz más profunda. 
Semejantes noticias vienen repitién-
dose con frecuencia. Hace pocos meses 
aparecieron los mismos encabezamien-
tos exajerados anunciando que venía el 
Doctor Porter, enviado á informar so-
bre el estado insalubre y peligroso de 
-yiestros puertos. Jso era verdad. E l 
Jf'octor Porter venía simplemente á ius-
'peccionar una peqnefia oficina qne tie-
GARANTIZAMOS 
que son impermeables. 
L a s Capas 
inglesas que vendemos con el nombre 
de la 
PELETERIA LA MARINA 
Teléf. 93» , Portales de Luz. 
O-2011 1-nv 
ue el Jefe de Sanidad Marí t ima de los 
Estados Unidos en la Habana. 
Es doloroso que se escojan estos mo-
mentos para incurrir en los mismos 
errores; momentos estos, precisamente, 
en que se acaba de obtener en Santiago 
de Cuba un triunfo señaladísimo, que 
ha de servir de ejemplo á todo el Mun-
do, y en particular á las autoridades 
sanitarias de los Estados Unidos, que lo 
estudiarán cuidadosamente. 
E l triunfo alcanzado en nuestra p ro -
vincia oriental tiene con dificultad pa-
ralelo en la historia de las importacio-
nes de fiebre amarilla en puertos ame-
ricanos. Nuestro éxito se debe á la 
pronta denuncia hecha por el Dr. Bis-
bé, de Santiago de Cuba, de un caso 
de fiebre amarilla que se presentó en 
su clientela particular. Y esto es preci-
samente lo que cuesta trabajo conse-
guir en los Estados del Sur de la Unión 
Americana, es decir, que se dé parte 
inmediatamente del primer caso de fie-
bre amarilla que en una localidad se 
presente. 
Gracias al Dr. Bisbé y á la Comisión 
de Enfermedades Infecciosas de San-
tiago de Cuba, se reconoció á tiempo la 
naturaleza del mal y se procedió á des-
trui r los mosquitos infectados que de 
algún barco habían logrado pasar á 
tierra y producir on caso de dicha en-
fermedad en Punta de Sal. Destruidos 
también los mosquitos qne pudieran 
haberse infectado, se ha extinguido el 
pequeño foco local qne en la bahía de 
Santiago de Cnba se produjo, sin que 
hayamos tenido que lamentar ninguna 
defunción, y sin que se haya produci-
do más que un sólo easo secundario". 
El Departamento de Estado tiene la 
seguridad de que la Legación A m e r i -
cana en la Habana no ha dirigido á su 
Gobierno ningrtn informe en contra del 
estado sanitario de la República, y en 
el cual pudieran basarse las versiones á 
que se vienen refiriendo los telegramas 
publicados en estos días, acerca de este 
asunto. 
También declara el Departamento 
que no ha recibido indicación alguna 
de la Legación que se relaciona con el 
expresado servicio de sanidad. 
SOBRE UNA SUBASTA 
Rabana, Noviembre ¡¡i de 1904. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA 
Presente. 
Muy señor mío: 
Suplico á usted se sirva disponer la 
inserción en ese periódico de las s i -
guientes líneas, en contestación al suel-
to que aparece en su edición de la tarde 
de ayer 23, enriado por uvarios comer-
ciantes de Guanajay." 
Le anticipa las gracias y aprovecha 
la ooasión de ofrecerse su más atento y 
respetuoso servidor, 
ANTONIO M . BEBEIZ. -
Presidente de la Jauta Adn:ínistr;;tiva 
de la Escuela Correccional. 
Desde que en 1901 se hizo cargo esta 
Junta de la administración de la Es-
cuela, se han celebrado todas las su-
bastas en esta ciudad, por entender la 
Junta que de esa manera defendía me-
jor los intereses que el Estado confió á 
su custodia, pues aumentándose el nú-
mero de postores se hacía posible ob-
tener mejores precios y por consiguien-
te, mayor economía. Siempre se han 
admitido proposiciones para las subas-
tas simultáneamente en la Escuela y en 
la Oficina de la Junta en esta ciudad, 
no pudiendo, por lo tanto, estimarse 
preteridos ios comerciantes de C ua-
ná j a y 
Los artículos de ropería, como todos 
los demás que se han subastado, son los 
que exigen las necesidades de la Escue-
la y los que se consignan en los Presu-
puestos de la misma. Los pliegos de 
condiciones no han sufrido ninguna 
modificación en las tres subastas ante-
riores. 
A las úl t imas subastas se han pre-
sentado varios comerciantes de ropa es-
tablecidos en esta, comprendiendo en 
sus proposieiones todos los art ículos in-
dicados en el pliego. 
La Junta ha procurado siempre res-
petar los de todos; cuando las proposi-
ciones de los comerciantes de aquella 
localidad han sido ventajosas se han 
aceptado: las úl t imas subastas de v i -
veres carne y otras lo demuestran. No 
es culpa nuestra si esos "varios comer-
ciantes de Gnanajay" no han podido 
competir con los de esta ciudad. 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta de ayer 24 inserta, entre 
otras, laa siguientes resoluciones y no-
ticias: 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercie, se avisa á don 
Lázaro Kodríguez y dos personas más 
de la provincia de Pinar del Kío, á don 
Rafael Valdés Delgado deCamagüey, á 
don Pedro Domínguez y cinco personas 
más de la Habana y á don Lázaro Ro-
drígez Godal y diez y siete personas 
más de la provincia de Santa Clara to-
dos, cuyos nombres se mencionan, que 
se ha accedido á s u solicitud concedién-
doles en consecuencia las marcas de hie-
rro que para reseñar ganados tenían so-
licitadas y emplazándoles por término 
de treinta días para que con la carta de 
•pago de los correspondientes derechos 
se presenten á recoger los certificados 
de dichas marcas, bajo pena de caduci-
dad de las mismas. 
—Por la Alcaldía Municipal de esta 
ciudad se publica el acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento en sesión del día 
7 del actual, resolviendo que la calle del 
Prado se nombre y titule para lo suce-
sivo "Paseo de Mar t í " y con este fin se 
convoca á los vecinos, propietarios ó due-
ños de establecimientos de dicha calle, 
que se crean perjudicados para que pre-
senten sus reclamaciones dentro del tér-
mino de quiucedias contados desde la 
ú l t ima puDlicación en la <'Gaceta.,, 
—Por la Dirección General de Comu-
nicaciones se convocan licitadores para 
las subastas de postes telegráficos para 
las líneas que existentes de San Pedro 
de Cacocún á Río Cauto y otras y la de 
nueva construcción de la Caimanera á 
Guantánamo, cuyas subastas se celebra-
rán á las tres de la tarde del día 5 de 
Diciembre próximo en las oficinas d é l a 
citada Dirección. 
CORREO DE m M 
N O V I E M B R E 
La c reac ión <le uua escuadra.--De-
c la rac ióa de Maura. 
A principios del corriente raes, fué pre-
sentado en el Congreso por el Gobierno, 
un proyecto de ley sobre reorganización 
de la Marina de guerra. 
Con este motivo el Presidente del Con-
sejo de Ministros ha hecho á un periodis-
ta las siguientes declaraciones: 
"Las fuerzas navales se tienen que or-
ganizar como si en España naciesen hoy, 
de nueva planta, olvidando lo que existe, 
íl reserva de tomar luego de lo que exis-
te lo necesario para las necesidades veni-
deras; poniendo aparte los servicios acti-
vos y organizándolos sin otra preocupa-
ción que la de su eficacia, teniendo el va-
lor de declarar que todo lo demás son ex-
cedencias, por respetables que nos parez-
can los derechos personales adquiridos. 
Son ni más ni menos que los títulos de la 
Deuda, cuyo capital se gastó en las cam-
pañas, consecuencia de nuestros pasados 
errores; cargas de justicia que hay que 
pagar, pero sin disimular su nombre pro-
pio, sin disfrazar su semblante propio, hu-
yendo de desorganizar los servicios mi l l -
tarespor el prurito absurdo de colocar 3 y 
cuatro veces más personal del necesario. 
"No sólo sería esto perpetuar con plan-
tillas desmesuradas gastos ruinosos, sino 
que así no quedaría modo de que se ins-
truya, de que navegue, de que mande, de 
que maniobre, de que tenga aptitud en 
su día, el personal cuyos servicios nece-
sitará la patria. 
"Para nosotros lo primero que hay que 
hacer, para servir al crédito, es dar teáti-
monio de quo se extirpan los orígenes 
del mal, importándonos muchísimo la 
modestia y la severidad en los propósitos 
y en las cargas, dando seguras prendas 
de que no vamos á seguir soñando gran-
dezas y asistiendo A orgías de vanidad. 
"Mirando A la reorganización de los 
servicios de la Armada v á toda la vida 
de la Marina.... ¿vamos ¿seguirasí? ¿Va-
mos á tener en cuenta cuántos son los 
jefes y oficiales y cuidos son los barcos ó 
boyas que nos quedan, para fingir ante el 
pueblo, que tristemente fué ya desenga-
ñado, que esas son fuerzas navales ó te-
rrestres, 6 inventar destinos y Comisio-
nes y Juntas y cuadros y reservas? ¿Es 
esto? Pues esto sería la continuación de 
los estragos mismos, bajo loa cuales pa-
decemos, por no decir que nos sonroja-
mos. 
"Lo menos que ha de suceder es que 
ahora España tenga para lo sucesivo un 
programa naval y militar distinto del que 
tenía ayer. 
"Esos que se llaman elementos de fuer-
zas navales do la nación, no son sino pre-
textos para seguir la práctica tradicional, 
con la cual nos ha ido tan bien, de consu-
mir en personal, de consumir on arreglos 
y comodidades del personal, no los recur-
sos de la nación, sino más de los que la 
nación tenía, en vez de proporcionar el 
programa de sus fuerzas, la cantidad de 
sus fuerzas, á los recursos con los cuales 
pudiera dotarlas de todos los elementos 
sin los cuales no se puede decir jamás que 
se tienen fuerzas navales; porque «i hay 
alguna cosa que necesita la complejidad 
organizada de todos los elementos para 
poder expresar el nombre, es la Marina. 
Porque no se tiene Marina teniendo bar-
cos excelentes, teniendo tripnfaciones exce-
lentes', n i se tiene Marina teniendo pnertos 
militares perfectamente defendidos, ni map-
níficos arsenales, mientras no esté todo 
dso bien organizado y circulando la peri-
cia, la savia, la experiencia y la práctica 
por todo ello. Si esto rio se logro, se tiene 
de cuerpo orgánico lo que hay de cuerpos 
orgánicos en la retorta del químico des 
pués que ha muerto la planta de donde se 
extrajo la sustancia. 
"España jamás ha procurado tener esa 
organización en su Marina. 
"¿La va á tener ahora? Estamos en 
blanco. ¿Tendremos Marina, si ó no? ¿Pa-
ra qué la vamos á tener? ¿Cómo la vamos 
á tener? Acordémoslo, tracemos un plan 
El que prevalezca, aun siendo contrario á 
mi opinión, ese será el mío: pero que se 
persevere en él; pero que la nación sepa 
á qué atenerse; pero que se tenga pro-
grama y se sepa que se va á alguna parte. 
"Yo creo que esos cascos (que forman 
la lista de nuestras llamadas fuerzas na-
vales) no se presta, ni se aprende, ni se 
practica ni se prepara absolutamente nin-
gún servicio útil; porque aquí hay raspa-
duras y virutas de escuadra, aquí hay 
restos de guarda-costas inútiles, aquí hay, 
en fin, muestras y botones de los que se 
hace saldo y se malvende, cada cosa de 
su caja y de su color; pero ¿qué porvenir 
se prepara por ese éamiuo? 
"Repito que, si hemos de tener Marina 
de guerra, la hemos de edificar de nueva 
planta. 8i algo de lo que hay sirve, que 
será gran casualidad, para la obra trazada 
según nuestras necesidades, no segñn los 
azares de esa triste supervivencia del ma-
terial, todo eso se aprovechará. Pero sos-
tener porque lo tenemos, material inútil, 
disconforme, anticuado, barcos que no 
pueden navegar siquiera, es una cosa que 
los que andamos en los trances de la vida 
vemos con frecuencia; es renovar el paga-
ré para presentar con esplendor la casaca 
blasonada; es tener apagado el fogón, pe-
ro sostener, mientras embarga el algua-
cil, el guadarnés y los restos de la caba-
lleriza; porque en eso se «asta lo que te-
nemos y lo que necesitamos para el por-
venir. 
"Aunque tuviéramos el material flo-
tante de Inglaterra y los recursos de I n -
glaterra, por falta de organización no ten-
G A L A T H E A 
Casa de moda para sombrillas, guantes, abanicos y paraguas. 
Gran surtido de novedades de invierno. 
V i s í t e s e G A L A T H E A . 
OBISPO NÜM. 38. TELÉFONO 78, 
dríaraos nada; porque no solo falta el di-
nero, sino la organización y el propósito, 
y hasta el deseo, de tener Marina. 
"La Marina escara; y, para saber si la 
podemos tener, la hemos de presupuestar, 
no como la hemos tenido, sino con sus 
dotaciones, con sus ejercicios, con sus puer-
tos, con sus diques, con estaciones de car-
bón, con todo Jo necesario para que esté 
casi constantemente en funciones; porque 
lo demás no es tener Marina, no es tener 
más que la ilusión de la Marina para em-
briagarse un día y sucumbir." 
C E L A GUARDIA R U R A L 
L O S I M P U E S T O S 
El teniente Claramunt comunica de 
Mayar í , haber puesto á disposición del 
Juzgado, á Lucas Blanco, por i n f r i n -
gir el Reglamento de los Impuestos. 
HERIDA. 
E l mismo oficial comunica haber sido 
herida gravemente en Barajagua, Ro-
salía Pupo, por Fél ix Cordero, habien-
do salido fuerzas en persecusion de es-
te últ imo por haberse dado á la fuga. 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela núm. 37^ altos, esquina i 
Aguiar. 
I S D N T O S VARIOS. 
Efí P A L A C I O 
E l representante por Oriente, señor 
Fernández de Castro, estuvo hoy en 
Palacio tratando con el Jefe del Estado 
de varios particulares pertenecientes á 
la región que representa, entre ellos el 
que se pague á los individuos del Ejér-
cito, en Veguita y Tunas. 
El sefíor Estrada Palma prometió ac-
ceder á dicha petición. 
L A PAGA D E L EJÉKCITO 
Mafíana se publicarán en la Gaceta 
la3 reglas para pagar á los individuos 
del ejército, en las provincias donde se 
encuentren actualmente. 
TELÉFONO D I R K C T O 
Hoy ha quedado establecido un telé-
fono directo entre los despachos del se-
ñor Presidente de la República y el del 
Secretario de Hacienda. 
D E S P A C H A N D O 
E l Secretario de Hacienda, Sr, Gar-
cía Montes, estuvo hoy despachando 
con el aefior Presidente de la R e p ú -
blica. 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
Esta mafiana visitó al Presidente de 
la República, el Ministro de los Estados 
Unidos, Mr. Squiers. 
También visitó al Secretario de Es-
tado y Justicia, señor Ortiz. 
PAGO A L E L E M E N T O C I V I L 
E l Presidente de la República ha fir-
mado un decreto disponiendo el pago 
del cincuenta por ciento de sus haberes 
al elemento c iv i l y mi l i ta r do la revo-
lución no tenga cedido total ó parcial-
mente dichos haberes. 
Los pagos se abr i rán el día 28 del 
actual. 
E N V E G U I T A S 
Se ha dispuesto que el Pagador del 
segundo cuerpo del ejército Libertador 
abra los pagos en Veguitaa. 
MR. S Q U I E R S 
La ida á Palacio del Ministro ameri-
cano, á que nos referimos en otro lagar, 
tuvo por único objeto, según nos ma-
nifestó el citado diplomático, saludar 
al señor Presidente de la Repúbl ica , 
pues si bien dijo habían hablado de lo 
que viene publicando la prensa acerca 
del estado sanitario de algunas locali-
dades de la República, y de las indi -
caciones hechas á ese respecto por el 
Gobierno de Washington, lo había he-
cho particularmente, toda vez que su 
Gobierno ninguna instrucción le ha en-
viado para tratar el caso oficialmente. 
E l citado sefíor Ministro también sa-
ludó al Secretario de Gobernación, se-
ñor Yero. 
EN CIENFÜEGOS 
E l miércoles se encontraba en Cien-
fuegos el Inspector general del Cuerpo 
de Policía de Kueva York, Mr . Max 
J. Schmittberger, que recorre 1.a isla 
cumpliendo la comisión que le ha con-
ferido el gobierno americano para que 
estudie las organizaciones del servicio 
de policía fuera de su país. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
La Mesa de la Convención Nacional 
celebrará sesión mañana, sábado, á las 
ocho de la noehe, en el local del Circulo, 
Zulueta 28. 
L A S S E N T E N C I A S 
D E LOS J U E C E S C O R R E C C I O N A L E S 
E l Secretario de Gobernación ha dia-
puesto se haga saber al Jefe de los v i -
vacs que remita á Atarés todos los pe-
nados en cuyas sentencias se exprese 
por los Jueces correccionales que han 
de cumplirse en dicha penitenciaria, y 
no haga i r á los vivacs, para la limpie-
za, más que el número absolutamente 
indispensable de penados, ajustándose 
á la orden número 11 de la serie de 
1902. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Secretario del I m -
ti tuto de 2? Enseñanza de Santiago de 
de Cuba; el catedrático de la asigna-
tura G., del mismo, señor don José 
Nicolás Ferrer. 
T E S O R E R O Y C O N C K J A L 
Han sido nombrados Tesorero Mu-
nicipal de Oienfuegos, don Andrés Be-
rrayarza y concejal de aquel Ayunta-
miento, don Jacinto Dolz. 
E S T A D O ^ M Í D O S 
Servicio de la Prensa Asociad» 
D E J Í O Y 
A L A EXPOSICION 
Washington, Noviembre 25.—FA 
Presidente Buosevelt ha salido para 
an L u i s , coa objeto de visitar la E x -
posición Universal. 
L a policía ha tomado todo género 
de precauciones para impedir que se 
cometa cualquier ateatado contra el 
Presidente de la República con moti-
vo de este viaje. 
E L V I R R E Y D E L A I N D I A 
Londres, Xoviembre iío—Lord Cur-
zon de Kedleston h» salido de esta 
capital cou dirección á la ludia, don-
de desempaña el cargo de Virrey y 
Gobernador General. 
DOS J A I M E D E BORBOX 
San Fetertbuvgo, Xoviembre 25.— 
Anuncian de Mukden que el Prínci-
pe don Jaime de Borbón ha sido con-
decorado por el general Kuropatkin, 
como premio al valor que ha desple-
gado en todos los encuentros que ha 
tenido con fuerzas japonesas. 
E L M E M O R I A L DE 
LOS ^ZEMSTVOS" 
E l Príncipe Mirsky, Ministro del 
Interior, ha entregado al Emperador 
el Memorial redactado por los repre-
sentantes "Zemsívos.*' 
L A ESCUADRA RUSA 
JPort Said, Noviembre ÍJ.'?.—Ha en-
trado en el Canal de Suez la división 
de la escuadra del Pacifico. 
Los acorazados fueron remolcados 
y no ha ocurrido ningún incidente 
desagradable. 
E L " S A N T I A G O " 
Nueva York , Noviembre 25. — Sin 
novedad ha entrado en este puerto el 
vapor Santiago, procedeute de la H a -
bana. 
A PIQUE 
A causa de una tormenta se ha Ido 
á pique frente á Delaware la goleta 
Judge Boi/ce, pereciendo los once in-
dividuos que la tripulaban. 
M O V I L I Z A C I O N RUSA 
Londres, Noviembre ÍÍZ?.—Anuncian 
de Odesa al Stafidard, que Rusia ha 
decidido empezar en el mes de Enero 
la movilización general de la Rusia 
Europea. 
A T A Q U E A PUERTO ARTURO 
Washington, Noviembre 25.—La 
Prensa Asociada ha sabido por buen 
conducto que el ejército japonés que 
sitia íl Puerto Arturo, ha recibido 
órdenes terminantes de que renueve 
el ataque hoy y se apoderen aunque 
sea á costa de todo género de sacrifi-
cios, de las principales fortalezas de 
la plaza. 
DESPACHO PESIMISTA 
Londres, Noviembre J^.'í.—El Tele-
graph ha recibido un despacho de 
Moscow, cu el cual se asegura que el 
general Stoessel ha informado al 
Czar, que ta guarnición de la plaza 
está pereciendo de hambre y que la 
caída de la fortaleza es inevitable. 
Los elegantísimos y afama-
dos R E L O J E S de bolsillos de 
oro, plata, niclée, acero y nikel 
de la Gran Fábrica Suiza 
G I R A R D P E K U E G A U I ) Y C O . 
los importa solamente en Cuba 
L A C A S A D E H I E K K O 
OBISPO 6S esquina de Aguacate s O-Reilly 51 
Teléfono 5Ü0 
C2235 24 Nv 
NECROLOGIA. 
B E R T A 31 IR A N D A 
Nnestro estimado amigo don A u r e -
lio Miranda y su distinguida esposa 
sufren el iumenso dolor de haber per 
dido á su amada hija Herta, fallecida 
ayer en brazos de sus amantísimos pa 
dres. Era la tierna niña cucante de 
aquel hogar y sn desaparición sume en 
el más triste desconsuelo k los que le 
dieron el ser y á cuautos la conocieron. 
Eeciban los afligidos padres nuestro 
más sentido pésame con la expresión 
de nuestro dolor ante tan doloroso in-
fortunio. 
S E Ñ O R A D E A Y A L . A 
El entierro de la distinguida dama 
doña Julia Servigón de Ayala, meri-
t ís ima esposa del Tesorero del Ayun-
tamiento de Güines y miembro de nna 
antigua y apreciable familia de aquella 
vil la, revistió los caracteres de una ma-
nifestación popular sentidísima y jus t i -
ficada. 
Por su bondad, sentimientos religio-
sos y caritativos y su dedicación cons-
tante á su hogar, ennoblecido por todas 
las virtudes, era la señora de Ayala 
modelo de matronas y su recuerdo no 
se ext ingui rá en Güines fácilmente. 
En paz descanse y reciban sn viudo 
y su único hijo el testimonio de nuestra 
condolencia. 
E L TURQÜEISE 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de La Guai-
ra, en lastre. 
E L 8 Á R A T 0 G A 
Con cargamento de ganado fondeó en 
bahía esta mañana procedente de Mo-
bila, el vapor americano íSaroío^a. 
GANADO 
El vapor americano Saratoga, impor-
tó de Mobila consignando á F. Wolfe 
50 vacas y 41 crías. 
C A S A S D E O A 3 l I i t O 
de 77% á 77 V. 
da 84 á 85 V. 
á 38 P. 
Movimiento Marítimo 
E L MARTINIQÜB 
Esta mañana fondeó en puerto p r o -
cedente de Miami y Cayo Hueso el va-
por americano Martinique con carga 
correspondencia y 9 pasajeros. 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanograf ía y Telegraf ía 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Plata española. .. 
Oaldeiilla 
Bill?tes B. Espa-
ñol de 5% & 6% V. 
Cro americano > . moVx s mo , , « 
contra español. } de í 0 ^ 4 108^ P-
Oroamer. coutru \ 
plata espaüjla. | 
Centenes á 6.75 plata. 
En cautídades.. á 6.77 plata. 
Luises „ & 5,40 plata. 
En cantidades.. áS.'ii plata. 
E l ptso amer ca- ] 
no en plata es- l- á 1-38 V. 
paflola ) 
Habana, Noviembre 23 de 1904. 
8i tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O P I C A L . , que es la mejor 
que se conoce. 
Sección flercaotn. 
V A F O K E S D E T K A V E S 1 A 
S E E S P E R A N 
Novb 25 Vivina, Liverpool y escalai. 
„ 28 P ío I X , Barcelona y escaias. 
„ 28 Monterey, Veraoruz y Progreso, 
„ 2S Fencharcb, Buenas Aires y encalas. 
„ 29 Antonio López, Veracmz. 
„ 30 Morro Castle, New York. 
„ 30 Prinz A. Wilnelin, Voracrus. 
Dbre. I". Montevideo, Cádiz y escalas. 
M 2 Reina María Cristina, Bantader. 
„ 2 L a Navarre, 8t. Naaaire. 
2 Tburland Castle, Londres y escalas. 
,, 5 Havana, N. York . 
„ 5 Esperanza, Veracmz y Progreso. 
„ 8 Gaditano, Liverpool. 
H 11 Catalinna, Barcelona y escalat. 
S A L I D R A N 
Novb 26 México , N. Y o r k . 
„ 28 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
,, 29 Monterey, Nowr York. 
„ 29 Loisiana, New Oi leans. 
30 Mainz, Bramen y escalas. 
30 Antonio López, New York, 
„ 30 Fenchurcb, Buenos Aires y escalas 
Dbre Io Prinz A, Wilherm, Coruña, 
„ 3 Morro Castle, New York. 
„ 3 L a Navarro, Veracruz. 
„ 5 Havana, Progreso y Veracrúz. 
„ 6 Esperanza, New York. 
L o n j a d e V i v e r a s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
850 barras guayaba L a Constancia f5,25 q. 
1000 latas turrón Alicante, Viadero y ve-
lazco |10 q. 
800 latas id. Manuel F , Estévcz ¡528 q. 
23 p. vino Terregosa Jtítí una. 
32 c. Adroit Imbert $11 c. 
25 c. vino 24{2 RiojuTorrcgoaa$4Kc. 
30 c cbocolate Afatías López ¿30 q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 25: 
De Pascagonla, en I días gta. amor. Otís capi-
tán Clinton tonds. 292 con madera 6 1. P l á 
Y Ca. 
De L a Guaira (Curazao) en 13 dias vap. ing lé s 
Turgueise cap. Davison tonds. 2090 en las-
tre á R. TrutUn y C a , 
De Mobila, en 2 dias vap. amar. Saratoga c a -
pitán Hatbavay tonds. 2820 con carga y 22 
pasajeros á L . V. Placó. 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 horas vp. a m e -
ricano Martinique cap. Dillon, tna, 996 con 
carga y pasajeros á ii. Lawton, C y Cp. 
S A L I D O S . 
Dia 25: 
Para Cayo Hueso y Miamt, vapor americano 
Martinique. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Miami y Cayo Hueso vapor americano 
Martinique: 
Sres. R. M. H o c k c n h u l l - - J . J . Bell—A. C . 
Brown y Sra,—T. T. Me AUisten y Sra C, W. 
Mil ler—E. O. Bango—E. tíhiDos. 
De Mobila, en el vap. am. Saratoga: 
Srea. El izabctS . Gaodin—S. Hunn—José Se-
lles—Charles Scot t—Emma y E l l a Miller— 
Jean J . Vanier—José Loisel y 3 de fam—Kato 
Crangle—J. J . L a Granje—E. V a n Nat ía—Phe-
r o n - P . Keator y 1 de fam - C . P. F ie ld—Ja-
mes I . Halliday—J. S. Davenport y 2 de fam— 
N . ü . Spaldiug—Laurence Foubley. 
Buques con registro abierto 
N . York. gta. amer. Jacob S. Winslew, por I * 
V, Placé. 
N. York , vap. amer. M é x i e o por Zaldo y Ca. 
D I R E C T O R : 
C-2042 4t-2a 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en eeta Academia, los conocimientos de la Ar i t 
xnétka Mercantil y Teneduría de deLibroe. 
Clases de 8 dé la mafiana á 9>í la noche. 14032 26f 7 N 
AVISOS RELIGIOSOS. 
C A M B I O D E L C I R C U L A R 
E l que pertenec ía á l a Merced el 28 del pre-
seute pasará a l Muaaate rio de Santa Teresa. 
14817 4d-2t 4t-24 
I G L E S I A DE B E L E N 
A P O S T O L A D O . 
E l domingo 27, á las 7 a, m. comunión gene-
ral del Apostolado, á l a s 8 ^ misa con sermón. 
E l s ermón del viérnes primero, se tendrá á la 
tarde con motivo de l a novena de la Inmacu-
lada A. M. D . O. 
14S76 2t24-2m25 
El surtido es superior 4. toda pondera-
ción y las h a y de seda y lona estilo mo-
dernfota, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
H a y tamaños hasta de 4 y G metros, 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
C 2131 t-8 2iv 
Con n i ñ o s . 
VEDADO. Se alquila la casa calle 
13 n. 2S esquina á 10. Es grande y ba-
rata; sobre todo, pura matrimonios con 
nifios. 
CUANTOS MAS NIÑOS MEJOR. 
Informes, Aguiar 77 y 79, al lado del 
Banco, ó sea en L a casa Revuelta, 
doude al paso podrán comprar la tela 
para su traje. 
Nota.—Si se presenta algún ma t r i -
monio que tenga más de 20 hijos, 
no se cobra alquiler y se regalará 
á cada uno, un traje de casimir inglés, 
lana pura, de 60 centavos olata la vara. 
C-2224 alt 4t-23 
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111BSPMAS 
í\9 oS.—¿Cree usted que el magnetis-
mo personal puede adquirirse median-
te el osíudio de alguna ciencia; y qué 
obra hay escrita con ese objeto! 
H. M. 
R.—Eso del magnetismo depende en 
gran parte del carácter dominador é 
imperioso de un hombre. E l magneti-
endo se deja dominar por que tiene una 
idea muy elevada de la superioridad 
del magnetizador. Si no hay esa creen-
cia, uo se verifica la sugestión magné-
Libros buenos de esta clase los hay 
en la librería <kLa Pluma de Oro" al 
lado de Fayret. 
^ro 59 ^ p o d r í a decirme cuando se 
representó en esta ciudad la obra dra-
mática María Antonieta por la Ristori? 
G. A. Saiitos. 
jj,—Creemos que allá por 18GC. 
N9 60. —Deseamos saber si los pa-
dres del general Kurok i eran japone-
ses ó extranjeros. 
l a / íos cubanos japoneses. 
R. —Hace algunas semanas se publ i -
có en el DIARIO una carta firmada por 
un ruso-polaco llamado Kourowsky, el 
eual afirmaba ser sobrino del geiíeral 
japonés, por haber sido el padre de és-
te un polaco que emigró al Japón. 
DE L A 
Escritos expresamente 
P A R A E L 
n i A I i l O J J B L A M A R I X A 
Madrid, Noviembre 5 de 1004. 
Una mujer de mucho gusto, cuya 
belleza y elegancia se hicieron célebres 
cuando era joven, consiguió celebridad 
también cuando fué vieja, por lo muy 
Bolicitada que se vió para que diera 
consejos respecto de las modas de ves-
tir . Y, por regla general, empezaba 
diciendo: 
—Seguid la moda, pero no os ade-
lantéis & ella n u n c a . 
Es preciso, en efecto, contar con que 
la vista se vaya acostumbrando á las 
variaciones, para saber apreciar bien 
las cosas de la toilclle. 
De la noche á la mañana no so ha 
efectuado nunca ningún cambio en ese 
sentido. En tiempos de la reina Mar 
got, que empezó á estilarse el cabello 
empolvado, lo que servía para esto 
era serrín de boj, sumamente fino. 
Y cuando se pensó en abandonar tal 
usanza, se comenzó por empleármenos 
cantidad de pojvos. Fué Mine. Vigée 
Lebrun, que enamorada del arte grie-
go, acabó en absoluto con la moda del 
cabello empolvado de esta suerte. Más 
de dos siglos pasaron, por lo tanto, en-
tre el principio y el fin de semejante 
moda, conocida desde la antigüedad. 
Por lo que pueda interesar á nues-
tras contemporáneas, d i r éqne las man-
gas "globo", las faldas caídas y los 
trajes ceñidos van poco á poco desa-
pareciendo. 
De tres afíos á esta fecha la transfor-
mación se ha acentuado de tal suerte, 
que no podemos hoy ni soñar en lucir, 
á menos de sentar plaza de ridiculas, 
los trajes que hacían furor Lace cinco 6 
seis afíos. Volvemos insensiblemente 
á las faldas Amplias. Hasta las niñas 
llevan ballonnées sus cortas falditas; y 
cuando las niñas son distinguidas, na-
da hay que pedir á su "buen aire". 
Ya lo sabemos todas: uo más trajes 
ceñidos. 
Golas desplegadas, 6 faldas en forma 
de plumero, que apenas llegan al sue-
lo, suprimiendo de ellas la exageración 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal , todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Uuá visita á esta casa y se convencoráu 




Coipstela 52 al 58. 
8-t Nv 
Jard ín E L C L A V E L . 
Cana especial de plautas. 
MKLOCOTONliS Y FEKAJá ingerta-
úos, 
C I R U E L O S en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
Irutales del país de todas clases, en las mejores 
Condiciones. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castillo 
1»"; 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 2tí-m-30 2d-t-30 
F O L L E T I N (80) 
de llevarlas muy largas por delante, 
con cuyo inconveniente y molestia no 
sólo desaparecían los pies, sino que 
los pobrecillos tropezaban á cada mo-
mento; y las mujeres, por el egantes 
que fueran, tenían que andar como las 
baiiarinitas japonesas. 
Otra, y otras noticias: 
No más tacones planos, no más cal-
zado de exagerada punta, que sólo sir-
ve para dar al pie desproporcionado 
tamaño. 
Las bellezas jóvenes y á la moda, se 
han dignado bajar la mirada hacia la 
tierra. 
Han comprendido que on pie bonito 
y cambié es mucho más envidiable que 
el calzado mob. 
Por lo tanto, los tacones Luís X V de 
forma acanalada y lijera, vuelven á so-
nar en el parquet de los salones cftícs. 
Entre las cosas relegadas por la mo-
da, señalaremos de paso las alfombras 
clavadas, que cubrían las habitaciones 
de las casas. 
Escalera y vestíbulo descubren sus 
relucientes mármoles. Un "paso" de 
alfombra rodea la mesa del comedor 
durante las comidas, y luego desapare-
ce, no bien éstos han terminado. 
En los salones se imponen los tapices 
de Oriente, á más de algunas pieles. 
Abundancia de cojines cu el suelo, en 
los sillones, en los divanes. 
La copa bastante alta parece detalle 
muy indicado, y aceptado, para los som-
breros de invierno. 
En Par í s se habla de rdoptar para 
teatro el turbante; elegante tocado con 
oro, aigrettes, tules y perlas, tal como 
se estiló durante la Restauración. 
Se I abla también de que volverá á 
imperar la monísima capotita que tan-
tos y tan gratos recuerdos dejó. Llenaba 
un vacío que nada después ha llenado. 
La forma de peinado var ía poco, has-
ta ahora; sigue reinando la "ondula-
c ión" ; sigue el cabello flojo y continúa 
libre la nuca. 
Si se quiere que el corpifío quede en-
treabierto, ha de ser copiando el estilo 
veneciano del Renacimiento; que se vea 
un lindo camisolín de encaje; adorno 
indispensable de las toilettes du soir. 
Vuelve el uso de los plomos para que 
las faldas de paño caiccan perfectamen-
te. 
Hará fu roí*, de seguro, el abrigo he-
chura redingote medio ceñido y medio 
largo, recordando mucho los trajes lla-
mados "persas", que tanto y con tanto 
entusiasmo lucía la Pompadour. 
Era cuando los cuentos de Las mil y 
una noches agradaban en extremo. 
Las levitas adquirieron entonces cier-
to aspecto oriental, doblemente embe-
llecido por la gracia y el gusto exquisi-
to de " la divina Marquesa." 
Estos abrigos, hechos de paño color 
claro, terciopelo labrado ó damasco de 
Indias, van primorosamente guarneci-
dos de pieles, franjas y ricas pasamane-
rías. 
Ya no se lleva retículo al teatro, co-
mo sucedía el año pasado y los anterio-
res; el pañuelo y el pomo de sales irán 
en el bolsillo; el diminuto abanico ha-
llará sitio en el estuche de los anteojos; 
estuche que debe ser bastante ancho y 
bastante largo. 
Les anteojos "de ú l t ima" sonde alu-
minio; y más ligeros que nunca los que 
ahora se estilan. 
Sigue reinando el guante blanco. 
Nada, 6 casi nada, quedará pronto 
de los hombros tan caídos como hasta 
ahora se han llevado. 
Vuelven aquéllos á ser altosffíjense 
las lectoras en casi todos los figurines, 
y me darán la razón. ¿Se alegran uste-
des de ello? ¿Puedo yo dar mi parecer? 
Pues mi modestísima opinión no es 
otra que la de considerar que estamos 
de enhorabuena; la enhorabuena posi-
ble en un detalle así, tan nimio; porque 
los hombros altos, sin excesiva exagera-
ción, parece que aumentan la estatura, y 
cono no todas la tenemos arrogante, as-
piramos, y en estos no ofendemos á 
nadie, n i derrochamos, aspiramos, d i -
go, á parecer más esbeltitas. 
SALOME NCÑEZ Y TOPETE. 
NOVELA ESCRITA EX FRANCÉS 
POR POXSON D U T E K U A I J L 
r i J I M E R A P A R T Í : 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la i fo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—¿Estáis ya contento? 
—No del todo 
—¿Pues qué deseáis? 
— Una sonrisa. 
—Pedís mucho, caballerito. 
Armando, á pesar de la charla ligera 
Bostenida con la mascarita, comprendió 
que aquella mujer pertenecía á una cla-
se distinta de la general que concurre 
á los bailes de la Opera. 
Durante diez minutos continuaron 
paseándose, hasta que llegados ¿[ foyer, 
la mascarita se desprendió del brazo 
de Armando, y le dijo: 
—Son las cuatro, me retiro. 
—Imposible—murmuró Armando. 
—Es preciso, joven; no puedo per-
manecer más tiempo aquí. 
—¿Y no permit i ré is que os acom-
pañe? 
8 
CneutaD de un bomlire doe un iía 
Tar estrcMo se tiallalia, 
Qne el eyacnar no loiraM 
Por más esfuerzos p e hacía. 
¿Halirá otro, entre sí decía, 
Más eslreñido p e yo? 
Y cuando el rostro yolyíó, 
Halló la respesta riendo 
Que otro h i l K W Da Wcnflo 
TE JAPONES, se coró. 
Se vende el Té Japonés del Dr. 
González, en la Botica "San Jo-
sé", calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la República. 
c 2209 t 17 Nv 
—Os lo prohibo terminantemente, ca-
ballero. 
—¡Y no tendré el placer de volver á 
veros? 
La mascarita hizo un signo negativo 
con la cabeza, 
—¡Pero! 
—Caballero—interrumpió la masca-
rita—¿tendríais la bondad de decirme 
dónde podría mañana, saber noticias 
vuestras, y por tanto, el resultado del 
duelo? 
Armando dió un grito de alegría y 
se apresuró á entregar á su interlocnto-
ra una tarjeta, que ésta guardó con su-
mo cuidado. 
—iNo volveremos á vernos?—volvió 
á insistir Armando. 
¡Quién sabel—murmuró la desco-
nocida. 
Después alargó su mano á Armando, 
que la estrechó con efusión, á la vez 
que le decía: 
—Os suplico que no me sigáis, y es-
pero de vos que sabréis ser tan discreto 
como galante habéis dado pruebas de 
ser. 
La mascarita se alejó, y nuestro jo-
ven permaneció inmóvil durante algu-
nos minutos, á fin de dar tiempo á que 
la desconocida saliera del baile. Des-
pués, el joven salió á su vez, dirigién-
dose á pie á su domicilio, al que llegó 
al amanecer. El duelo que tenia en 
perpectiva no le preocupaba. 
NOTAS T E A T R A L E S 
Albiau en "Oriente." 
Así t i tula uno de nuestros aprecia-
bles colegas de Santiago de Cuba las 
crónicas que, acerca de la temporada 
de la compañía de zarzuela del teatro 
de Albisu, viene publicando. Y es 
tan gráfico como sugestivo el t í tulo de 
E l Cubano Libre. Albisu ha triunfado 
en su empresa, y el éxito alcanzado por 
su compañía en Oriente supera á cuan-
to podía esperar. Bien es cierto que 
lo ha llevado allí todo: su gran compa-
ñía, sus decoraciones espléndidas, su 
rico vestuario, su viejo é insustituible 
maestro Modesto Jul ián y su novísimo 
repertorio, con el que da infinita varie-
dad á sus funciosos. Comenzó la tem-
porada con la La Tempestad, por Carlo-
ta Millanes y Amada Morales, obte-
niendo un éxito completo, y á la noche 
siguiente se representaron, para debut 
de Blanca Matrás, E l Cabo Primero, 
Enseñanza Libre y Caramelo. Si aplau-
dida fué la señorita Millanes en las 
obras de Chapí y de Fernández Caba 
llero, no lo fué menos la señora Ma 
trás en las gU3'as, valiéndole—dice E l 
Cubano Libre—"una ovación completa 
en todos los números que cantó y en to-
das las escenas que representó ." 
La tercera noche teatral de Albisu en 
Oriente la llenó con Campanone, y se-
gún otro colega, su desempeño uha si-
do otro triunfo artístico para todos los 
que en ella tomaron parte. Carlota M i -
llanes engarzó una joya más en su co 
roña de laureles. Aplausos, llama-
das á la escena y repeticiones de algu-
nos números lo prueban." Marina y 
La Cuna, luego; La Cara de Dios, des-
pués, y por último Vénus Salón, Los Pi-
caros Celo» j E l Barquillero, han conti-
nuado deleitando al público oriental. 
De estas tres obras, que constituyeron 
la función del domingo 20, dice nues-
tro colega La Colonia Española: 
"La concurrencia desbordante que 
llenaba la sala de Oriente aplaudió es-
trepitosamente la lina y descreta labor 
empleada en dichas obras por todos 
los que tomaron parte en ellas, extre-
mando sus ovaciones, por la ya dueña 
del ánimo del ao&mtno, la simpatiquí-
sima Blanca Matrás y el no menos s..n-
pático Sr. Vi l lar rea l ." 
Orbóii en Méjico. 
Del periódico E l Correo de Jalisco 
que ve la luz en Gnadalajara, capital 
de aquel estado mejicano, reproduci-
mos las siguientos líneas referentes á un 
magnífico triunfo del eminente pianis-
ta Benjamín Orbón: 
aAnte concurrencia escogida, nu-
merosa, por cierto, dió anoche el pia-
nista español don Benjamín Orbón su 
segundo y últ imo concierto, en colabo-
ración con el violinista don Fél ix Ber-
nadelli. 
E l piano que se osó fué un excelente 
Chickering, de la casa del señor Enri-
que Munguía. 
Tres partes tuvo el programa, que 
era escogidísimo. La primera se com-
puso de cuatro piezas de Chopin, que 
tocó Orbón de modo admirable, inter-
pretando con talento y corazón los pen-
samientos musicales del gran poeta del 
piano. Llamó la atención el pianista 
por el potente brío y habilidad de su 
mano izquierda, que tiene á su cargo 
tarea tan árdua en el Estudio op. (tj nú-
mero 8. Pero el número que cerró esta 
parte: la Gran Polonesa en mi bemol, fué 
para el artista su primera gran victoria 
de esa velada. Tras la ovación siguió 
el bis, que cubrió Orbón con la Sonata 
de Scarlatti, obra de muy grandes difi-
cultades y cuya soberbia ejecución va-
lió á aquél un nuevo triunfo. 
La segunda parte se compuso del 
Allegro, el Scherzzo y el final: allegro 
apassionaíto, de la gran Sonata de Ru-
binstein, para piano y violín. Esta pie-
za, de corte tan hermoso como elegante, 
y difícil en alto grado, fué ejecutada 
con corrección y brío insuperable, por 
los señores Orbón y BcmadellL Se les 
pidió también repetición, y entonces 
encantaron al auditorio con la deliciosa 
Serenata del autor (húngaro ó polaco) 
Dría. 
Parece que había reservado el señor 
Orbón lo mejor para la tercera parte: 
empezó con la Rapsodia número 12 de 
Liszt, la cual dominó y tradujo de tal 
modo, que arrebatado el público, pro-
rrumpió al final en bravos y aclamacio-
nes. En seguida tocó el señor Orbón 
un Wals Scherzzo, obra suya, que lo 
acreditó desde luego como composiior 
de muy buen gusto. Después tocó un 
brillante y difícil Estudio de concierto 
de nuestro paisano Ricardo Castro. V i -
no luego una lindísima pieza. Adiós á 
la Alhambra, de Monasterio, transcrip-
ta para piano por el profesor señor 
Monje, quien dedicó ese magnífico tra-
bajo al señor Orbón, su discípulo. Y 
por último, cerró éste con broche de 
brillantes la velada, tocando con pas-
mosa maestría la Cabalgata de las Wal-
kirias, de Wagner Brassin, trozo de 
grandiosa belleza y de formidable la-
bor para todo piauista. 
Llamado al escenario varias voces 
todavía entre aplauso inmenso, tuvo la 
amabilidad el señor Orbón de dar otro 
bis, con la preciosa Fílense de RaflF. 
Resumiendo nuestras impresiones y 
conforme también al juicio de varios 
inteligentes, entendernos que Benjamín 
Orbóu es un pianista de estilo propio, 
que se distingue especialmente por una 
gran pureza de ejecución y un oportu-
no empleo, hábil como pocos, de los re-
cursos de la técnica, para interpretar á 
cada autor según su genio especial. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
NÜESTROSPERIODISTAS 
E N R I Q U E B A R B A R R O S A 
Con suma complacencia consigna-
mos en las páginas de E l Hogar el 
triunfo que ha obtenido el señor Bar-
barrosa en el Gran Certámen de San 
Luís con su notable y magnífica revista 
La Gaceta Económica, única en su índo-
le que se publica en Cuba, á quien el 
Jurado Superior de aquella Exposición 
acaba de conceder medalla de oro, como 
justa recompensa á los méritos que di-
cha publicación encierra. 
Xo nos ha sorprendido el triunfo de 
nuestro estimado compañero; porque 
quien haya seguido paso á paso la bri-
llante historia de La Gaceta Económica, 
desde la época de su fundación, habrá 
visto con cuánta justicia ha procedido 
el Jurado de San Luís al otorgarle el 
más alto premio á que puede llegar 
una revista económica en esas no-
bles y gloriosas lides de la inteligencia 
y el trabajo, teniendo tantos y tan di-
versos competidores. 
En efecto; La Gaceta Económica ha 
sido el reflejo del movimiento agrícola, 
mercantil é industrial de Cuba desde 
cuatro años á la fecha, mereciendo el 
honor de que muchas publicaciones de 
Europa y América hayan reproducido 
en sus páginas artículos y trabajos es-
tadísticos de la brillante Gaceta haba-
nera, colmándola de elogios merecidí-
simos. 
Revistas tan acreditadas como el 
Journal des Economistes. de Par ís , IM 
Chronique Coloniale, de Bruselas, el Eco 
della Stampa. de Roma, la España Eco-
nómica y Financiera, de Madrid, E l 
Economista Internacional, de Nueva 
York, E l Boletin Comercial, de San 
Luís, E l Economista Mexicano, La In -
dustria, de Caracas, y La Revista Na-
cional, de Buenos Aires, han hablado 
con encomio de La Gaceta Económica, 
diciendo que es una excelente revista, 
de buena y exacta información, que 
debe ser consultada por todos aquellos 
que deseen conocer y apreciar la mar-
cha económica del país desde qne aquí 
se implantó la nueva forma de gobier-
no que tenemos. 
Formado Barbarrosa en la escuela 
del periodismo moderno, ha hecho de 
La Gaceta Económica una revista su-
mamente amena, variada, interesantí-
sima, escrita con un estilo sencillo, al 
alcance de todas las inteligencias, y 
siendo su nota característ ica: la breve-
dad. En una palabra, es La Gaceta una 
revista enciclopédica que une á la so-
briedad en el estilo, una exquisita dis-
tribución en los buenos art ículos que 
tanta fama le han dado y qne aparecen 
en cada número de la ilustrada publi-
cación. 
El infatigable escritor tiene un her-
moso abolengo en estas luchas del pe-
riodismo habanero, donde viene traba-
jando hace más de veinte años en los 
diferentes diarios y revistas que ha 
fundado y dirigido con general acep-
tación, llegando á doce el número de 
periódicos quo ha publicado en esta 
capital, en los cuales si no ha hecho 




| L A E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
I SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
naos en Cuba los que nos dedicamos á 
la ingrata labor de las letras—eu cam-
bio, ha sabido ganar esa aureola da 
honradez que tanto le enaltece y dis-
tingue y el respeto y estimación coa 
que es saludado su nombre en el país. 
Felicitamos, pues, al amigo y com-
pañero estimadísimo por el gran tr iun-
fo obtenido en la Exposición Univer-
sal de San Luís, donde ha ido sólo, sin 
influencias ni recomendaciones de nin-
guna clase, abriéndose paso por sus 
propios méritos indiscutibles, exhor-
tándole para que continúe por esa sen-
da, en la qne habrá de recoger nnevos 
y sucesivos lauros. 
Labor omnia vincit. 
ANTONIO G. ZAMORA. 
{ E l Hogar.) 
E l sueño de Armando fué largo, pro-
fundo y lleno de amorosas imágenes-
Próximamente á las doce, fué des-
pertado por el groom que hacía las ve-
ces de ayuda de cámara. 
—Señor,—dijo el criado—dos caba-
lleros desean hablaros, pretextando un 
asunto argente. 
¡Ah! Comprendo—s« dijo Amando 
—debe ser el caballero del ábanicazo 
que me devuelve la tarjeta. 
Y dando orden para que se aguarda-
sen los visitantes, «e vistió apresura-
damente. 
XXIV 
—Caballero—dijo uno de los desco-
nocidos cuando se hallaron en presen-
cia de Armando—nuestro amigo A l -
fredo de Daubray nos ha comisionado 
para devolveros la tarjeta que anoche 
le entregasteis en el baile de la Opera. 
—Señores—contestó el hijo del coro-
nel—el objeto de vuestra venida lo 
comprendo y podéis decir á vuestro re-
presentado que estoy á sus órdenes. 
En ese caso—dijo uno de los visi-
tantes—¿os parece bien qne este asunto 
se ventile mañana á las siete en el bos-




—¡Cuál es el arma elegidal 
—La espada. 
c ; • i N 
El joven saludó á los testigos de su 
adversario, acompañándoles hasta la 
puerta con exquisita cortesía. 
Apenas aquellos caballeros se ansen -
taron, un nuevo personaje apareció en 
el salón. Era Job, á quien el coronel 
León tenía confiado sn hijo. 
£1 aspecto del viejo soldado note-
nía nada de tranquilizador. Lentamen-
te se aproximó al joven y lo preguntó: 
— ¿Quién sou esos señores que aca-
ban de salir de aquí! 
—Cosa es esa que deba dejarte sin 
cuidado, amigo Job. 
—Ya comprendo—dijo el veterano 
soldado—se trata de un duelo; pero yo 
estoy aquí para impedirlo. 
El joven se echó á reir; y con tono 
burlón preguntó: 
—Se puede saber, amigo Job, ¿qué 
causa poderosa te obliga á tratar de 
prohibir el que yo me bata siempre 
que tenga por conveniente? 
—¡Por los cuernos de Belcebúi—ex-
clamó el veterano.—i Acaso no he pro-
metido á vuestro padre quo estando á 
m i lado no correríais peligro alguno. 
—¡Y quién te ha dicho que yo corra 
peligro? 
-—Siendo la primera vez que os batis, 
creo que 
—Todo ha de tener su principio— 
terminó Armando. 
—¡Vaya! Que no o» bat ís ; yo lo ha-
ré por vos. 
CRONIQUILLA 
Ing la te r ra , 
No es solo Inglaterra la más impor-
tante de las tres islas qne componen el 
Reino Unido de la Gran Bretaña; es 
también el nombre, en la Habana, de 
uno de los más importantes hoteles, del 
más grande de todos, sin dnda, á par-
t i r de esta fecha, porque sus inteligen-
tes y activos propietarios, nuestros 
buenos amigos los señores don Felipe 
González y don Manuel López y Gon-
zález, han logrado extender el local, 
tomando no solo la parte alta del res-
taurant y café " E l Cosmopolita", de 
don Joaquín Portas, sino también los 
altos del edificio en qne se halle el 
"Club Americano" (Prado, 118), co-
municándolos con los números 120, 122 
y 124, que ocupa el Gran Hotel de In-
glaterra. 
Esta valiosa adquisición, á la vez 
que hace sea uno todo el establecimien-
to que ocupa la mayor parte de la 
manzana del Prado, frente al Parque 
Central, y gran parte de la de San Ka-
fael, contribuirá á que sus propietarios 
puedan proporcionar á sus favorecedo-
res todo género de comodidades, no 
siendo de las menores y de las menos 
dignas de tomarse en cuenta los abun-
dantes baños que posee el local, exclu-
sivamente para los que en él tienen 
alojamiento. 
A l comunicarnos esta noticia los se-
ñores González y López, nos dicen: 
"No hemos escatimado esfuerzo al-
guno para montar este Hotel con to-
dos los adelantos posibles, formando 
ya parte de él los referidos altos, al 
igual que su Restaurant, Café, Dulce-
ría, Kiosco de tabacos y cigarros y 
Barbería, que responden todos á las 
mayores exigencias." 
Y así es, con efecto, á lo qne debe 
agregarse su inmejorable posición en 
el corazón de la Habana, las excelencias 
de su cocina y sn esmeradísimo servi-
cio; razones todas qne han aumentado 
su crédito, no soleen toda la isla, sino 
en los Estados-Unidos y Europa. 
La más cordial enhorabuena á sus 
propietarios, nuestros buenos amigos 
los señores don Felipe González y don 
Manuel López y González. 
I g n a c i o T e i l v r í u 
El inspirado pianista vasco, en su re -
ciente recital ofrecido en el Casino Es-
pañol de Sagua, el día 1G del corriente, 
fué con justicia aclamado por la inmen-
sa conenrrencia, como pianista de mé-
rito, por la brillantez y precisión con 
qne ejecutó todas las obras anunciadas 
eu el programa, confirmando una ve» 
más sus grandes facultades para domi-
nar el difícil instrumento. 
Debemos hacer constar que el piano 
qne usó el distinguido pianista es de 
los celebrados "Gors y Kal lmaun," fa-
cilitado generosamente por el señor En-
rique G. Solar, de aquella localidad; y 
claro está que para el mejor luc inren-
to, el inspirado pianista había de ele-
gir indispensablemente el piano " K a l l -
maun." 
Estos excelentes pianos los recibe ex-
clusivamente su único representante, 
nuestro amigo el señor Giralt, en su 
bien acreditado almacén de música do 
(yPei l ly , 61, donde se expenden á pre-
cios bastante módicos. También, como 
anuncia en el DIAKIO, se dan á pagar 
por mensualidades, desde dos centenes. 
« 
L o s h e r i n n r i o * G r i m t n 
Mucho tienen que agradecer las ma-
dres á los hermanos Luis y Guillermo 
Grimm, porque los libros de cuentos 
que esc ribieron para los niños son mo-
delo de interés y amenidad, que cansan 
la alegría de esos angelito» del hogar. 
Peio no es menor el beneficio que deben 
las madres cubanas á Ramón Crusellas, 
por haberles ofrecido, para alimento 
de sus pcqueñuelos, la higiénica y nu-
tr i t iva bananina. 
Coando eras joven. Job, y tenías 
necesidad de batirte, ¿comisionabas á 
alguno para que lo hiciese por ti? 
—¡Caramba! —murmuró el vie-
j o sin saber qué contestar á la irónica 
pregunta de Armando. 
—En lugar de hacerme objeciones, 
m i m i viejo Job, sería más convenien 
te qne trajeras dos espadas y me dieras 
una lección. 
Después de í irar un rato Job y Ar-
mando, salió éste á dar un paseo á 
dar un paseo á caballo, no sin antes es 
cr ibir á un amigo suyo para que al si-
guiente dia le sirviese de testigo. 
Tentado estuvo Job de ir y contarle 
al coronel cuanto ocurría, pero por fln 
desistió de tal idea. 
Después pensó: 
—Seré uno de los testigos, y ¡vive 
Dios! que si la suerte le es adversa, 
mato á su adversario de un pistoletazo. 
Armando volvió de paseo y tuvo 
otra hora de lección con Job, acostán-
dose temprano, sin preocuparse de lo 
que al dia siguiente pudiera ocurrirle. 
A las seis fué despertado, por el 
amigo á quien la víspera había escrito. 
—¡Eh! amigo—le gr i tó el recien lle-
gado—levántate y dime qué diablo de 
enredo te obliga á batirte. 
Armando contó á s u amigo la aven-
tura de la ópera, sin omitir detall* a l -
guno. 
—¡Bravo, amigo! Pero j o en tu 
caso no me batir ía . 
—¿Por qué? 
—Porque j amás volverás á ver á la 
mujer por quien vas á exponer la vida. 
—¡Cállate!—exclamó Armando:—esa 
sola idea me vuelve loco. 
La conversación de los dos amigos, 
fué interrumpida por la presencia de 
Job. Iba vestido con una levita azul 
abrochada militarmente, luciendo en el 
ojal una cinta roja. Las espada^ las 
llevaba cuidadosamente envneltus en 
un trozo de bayeta verde Job había 
tomado en serio sn papel de testigo. 
Dirigiéndose á Armando, le dijo: 
—Son las seis y media y la cita es á 
las siete, y cuando uno se vate por pr i -
mera vez no es conveniente llegar el úl-
timo. 
El joven terminó de vestirse y des-
cendió al ja rd ín , donde ya le esperaba 
un cupé Tomaron asiento, y diez mi -
nutos después llegaban á la puerta 
Dauphine; su adversario no se hizo es-
perar. 
En tanto que los testigos medían las 
armas, Armando y su r ival pudieron 
contemplarse por primera vez á la lu» 
del día. 
(Co>Uinuará% 
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Noche aprovechada la de ayer. 
Estuve en una boda, en un concier-
to, en un baile y todavía me quedó 
tiempo para oir un txco step en la retre-
ta del Malecón. 
De la boda y del concierto hablaré 
más abajo. 
Ahora, el baile. 
Lo ofrepía el A mericnn Club en cele-
bración del "Dia de Gracia", 6 Thanks-
giving Day, tradicional en las costum-
bres de aquel gran pueblo. 
No conocía, no habla, estado, basta 
anoche, en este club. 
Ocupa un piso de la moderna y ele-
gante casa en cuya planta baja se abrió 
aquel flamante Z>cZmón»co que tuvo exis-
tencia tan efímera. 
A so situación espléndida reúne su 
confort irreprochable. 
Llegué anoche cuando el baile esta-
ba en su apogeo y salió á recibirme, 
muy solícito y muy amable, el gober-
nador del American Club, esto es, su 
presidente, el coronel Stellerg, amigo 
mío desde un banquete á que asistimus 
con aquel simpático Mr. Bean que en 
tiempos de la intervención se hizo tan 
popuhir entre nosotros. 
Lon. i snoel coronel Stellerg que Mr. 
Daniel, Mr. Springer y mi cofrade del 
Havana Post, Mr. Tanuer, amibos to-
dos, me hicieron objeto, al igual que á 
otros compañeros en la crónica, de 
atenciones infinitas. 
No se bailaron más que straus y fwo 
•lepa. 
Unicos números del programa. 
La concurrencia? 
Una legión de ladies y misses entre la 
que resaltaban finas y elegantes ameri-
canitas que son realce y gala de la co-
lonia. 
El Ministro de Chipia estaba con su 
señora. 
Ambos con el traje nacional. 
A las doce y á los acordes del Himno 
Americano hizo su entrada en los salo 
lies del (Uub el Ministro de los Estados 
Unidos, Mr. Squiers, con el represen 
tante de Suecia y Noruega, acompafia 
dos los dos de sus respectivas esposas. 
Mrs. Squiers, de luto, con un collar 
magnífico que eran dos hilos de perlas. 
La directiva del American Club, ca-
balleros muy amables todos, obsequia 
ron á la concurrencia con un buffet que 
tuvo á su cargo, s i rviéndolo con su es-
plendidez acreditada, el Café Europa. 
Y hasta cerca de las dos, y sin que 
decayera por un instante la animación 
de las primeras horas, se prolongó la 
fiesta americana. 
Fiesta simpática á la vez que ele 
gante. 
Paso á dar cuenta de la boda. 
La boda de la graciosa y esbelta se-
fionta Piedad Agüero y el joven es 
timado y correcto Rogelio Trespala-
cios. 
Una parejita muy simpática. 
Estaba señalada para las nueve en 
la iglesia parroquial de Mouserrate. 
A esa hora invadía la gran nave 
del templo una coucurreucia numerosa, 
excepcional mente numerosa, como no 
Be ve sino en pocas, muy pocas bodas 
de la sociedad habanera. 
No se hicieron esperar los novios. 
Minutos después de la hora fijada 
llegaron ^ l í ^ose r r a t e acompañados de 
En brillante séquito nupcial. 
La iglesia estaba toda ilamiiiada y 
en lo alto del coro resonaban las ale-
gres notas de la Marcha de Esponsales. 
Pasó la novia, ante aquel concurso, 
en medio de una admiración general. 
Estaba preciosa. 
Bella y airosa como es la señori ta 
Agüero, su toilette nupcial, «eneilla á 
la par que elegante, era acabado com-
plemento de sus dones naturales. 
El traje era de ñ ipe bordado con 
aplicaciones de encajes de Inglaterra. 
Todo, en sus adornos, del mejor 
gusto. 
Un grupo de niñas , entre las que 
figuraban René Pé rez Ricar t , Irene 
Mart ínez y Josefina Rodríguez, prece-
día el cortejo nupcial regando de flo-
res el camino desde el á t r io hasta el al-
tar mayor. 
Parecían ángeles. 
Los padrinos de la boda fueron el se-
ñor Manuel Agüero, padre de la novia, 
y una bella hermanita de Piedad, la 
señorita Amparo Agüero . 
Testigos: 
Por la novia: don Domingo Espino y 
don Alfredo Villageliú, 
Por el novio: don Fernando Molina y 
don José Bacardi. 
El padre Kosell dió su bendición á 
Piedad y Rogelio, los simpáticos no-
vios, uniéndolos para siempre bajo el 
amor y el juramento que se prometie-
ron en aras de su felicidad. 
Entre la concurrencia, muy numero-
sa, como ya digo, h a r é mención prefe-
rente de las damas de honor de la no-
via, las señoritas Concepción Agüero, 
Lucía Larrañeta, Hortensia Villageliú, 
Charito Villageliú, Teresa Márquez y 
Estela Rodríguez. 
Completaré la relación con los nom-
bres de un grupo de niademoisellet be-
llas y distinguidas entre las que figu-
raban Lucia Hortsmann, Josefina Más, 
Amada, Fidelina y Erlinda Bedia, 
María del Cármen Cabello, Adelaida 
Márquez, Eloísa Garabito, Eva, Ana 
Teresa y María Franca, las de Fraga, 
Trespalacios, Gelabert, B i l l i n i , Sam-
pol. Vega Flores, Martel y mi espiri-
tual é inteligente amiguita Raquel Ca-
talá, la hija del simpático administra-
dor de El fígaro. 
La relación de las señoras y caballe-
ros, sobre ser expuesta á omisiones, 
siempre sensibles, daría á estas Haba-
neras demasiada exteusión. 
Y lo mismo la de los regalos, que 
verán ustedes, en suelto aparte, en esta 
misma edición. 
Después, en la casa de la calle de 
Chacón, residencia de la amable fami-
lia de Agüero, se sirvió un buffet mag-
nífico por la repostería de Inglaterra. 
Felicidades mi l para Piedad y su 
venturoso elegido! 
Poco espacio me queda ya para hablar 
del concierto del Nacional. 
Pero lo aprovecharé para un aplauso. 
Recíbanlo María Scarphy y el barí-
tono Bernal, los dos notables cantantes, 
por su triunfo artístico de anoche ante 
el selecto concurso que se reunía en la 
sala del Nacional. 
Triunfo que se repetirá mañana, 
seguramente, eu sn concierto de des-
pedida. 
E.VRIQUS FONTÁNILLS. 
Un vaso de bacará grabado de gran 
gusto, de la señorita Carmen Fraga. 
Un tarjetero de biscuit con flores sobre-
puestas, del íeñor Modesto Fraga. 
Un lindo reloj de mesa, de bronce, del 
señor Bruno. 
También se hicieron al novio, señor 
Rogelio Trespalacios, numerosos obse-
quios. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata, 
vava á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
REGALOS 
Muchos y muy valiosos regalos reci 
bió la señorita Piedad Agüero con mo 
tivo de sus bodas, celebrada anoche, 
como puede verse en las Habaneras, en 
el templo de Mouserrate. 
Hé aquí la relación: 
Unos aretes de brillantes forma corazón, 
su padre. 
Una sortija de brillantes forma alrnen -
dra, de su novio. 
Un prendedor de brillantes, desús her-
manas Amparo y Conchita. 
Un juego de cubiertos grabados de pla-
ta, desús hermanos Amelia y Domingo. 
Un magnifico abanico de nácar y enca-
jes de Inglaterra con sus Iniciales de oro, 
de Benjamín de Vega Flores. 
Un regio centro de porcelana con sus 
columnas, de los padres del novio. 
Un juego de café de plata con sus iní-
cíales, de los esposos Baraflano-Trespala-
cios. 
Un juego de plata y oro de licor, de 
Ernesto Trespalacios. 
Un juego de plata para fruía, de su her-
mana Matilde Trespalacios. 
Un pañuelo de blonda elegantísimo, de 
María Espino. 
Un pañuelo chinesco con alegorías, de 
las señoritas Castañeda. 
Una elegante caja de pañuelos muy fi-
nos, de la señora Leonor Rodríguez de 
Divignó. 
Un abanico de Mándalo con un paisaje 
lindísimo, de la señora ítosa Rodríguez 
de Inflesta. 
Un bonito pañuelo de burato y encajes 
muy fino de la señorita Enriqueta López. 
Un juego de tocador rojo muy fino, de 
los esposos Giró Manzano. 
Un juego chinesco de tó, del señor Ger-
mán Rodríguez y González. 
Una motera azul de bacará, de las se-
ñoritas Franca. 
Un juego do cafó chinesco, d« los espo-
sos Hacardl-Fontecha. 
Un ajuar de cama de guipur y raso ro-
jo, de sus tíos Joaquín y Fefa. 
Dos cojines pintados al óleo, preciosos, 
de la señorita Panchi ta García. 
Un tohallero pintado á la pluma, roj o, 
de su prima Nena Giró. 
Un regio juego de cafó de plata, de su 
tío Juan C. Rossell, 
Dos cojines de cama bordados al realce, 
de la señorita Pilar Várela. 
Un centro de biscuit, de su primo Fran-
cisco Agüero. 
Una taza chinesca de gran valor, de la 
señorita Mercedes Fernández. 
Unas elegantes toballas bordadas traí-
das de Barcelona, de los esposos Cuesta-
Posada. 
Uü espléndido enjuagatorio, delasse-
ñor tas Espino. 
Un elegante estuche de Houbigant, de 
la señorita Patiño. 
' Un regio abrigo de paño y seda todo 
bordado, de Alfrsdo Villageliú. 
Tres bouquets, de las señoritas Sampol, 
Casiana Rodríguez y Felipe Cañizares, 
Un elegante abanico de sándalo con un 
hermoso paisaje, de la señorita Migueliua 
de los Reyes. 
Una motera de bacará azul monísima, 
de la señora Mercedes Almeida de Rodrí-
guez Feo. 
Una linda motera de plata y oro gra-
bada, de la señora Inés Trespalacios de 
Labat. 
Un rico abanico de sándalo, de la seño-
rita Charito Villageliú. 
Una hulera color verde nilo, de la se-
ñorita Hortensia Villageliú. 
Un par de muñecos de biscuit, de la 
señorita Enriqueta Alba. 
Unos muñecos de biscuit lindísimos, de 
la señora Carmen Trespalacios de Liza-
ma. 
A la vejes.. 
...viruelas!! 
Anoche un público selecto, sino muy 
numeroso, acudió al gran teatro Nacio-
nal á oir los muy notables artistas de 
ópera italiana María Scarphi de Bernal 
y Signor Gustuvo Bernal, que están de 
paso en esta ciudad para Nueva York. 
La señora Scarphi es una excelente 
soprano de magnífica voz y admirables 
facultades; el Sr. Bernal un barítono 
que podría cantar de tenor sin esfuerzo 
alguno. Su voz es clara y extensa con 
el registro alto de hermosa entonación 
y de timbre agradable. 
Ambos desempeñaron todo el pro-
grama en la parte de canto, acompaña-
dos y alternados con la orquesta d i r i -
gida por el maestro Augusto Martín. 
Gustaron y fueron muy aplaudidos 
con justicia, sobre todo en el aria de 
Sant uza de Cavallería Rusticana la se-
renata de Don Giovani y el gran duetto 
de Leonor y el Conde de Luna de la 
Opera E l Trovador. 
El auditorio salió complacidísimo, y 
creemos acertado que se dejen oir por 
segunda vez tan notables artistas. 
MONTEUBÍSTO. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
E l primer partido de los ingados 
ayer por la noche lo disputaron Gárate 
y Michelena, blancos, contra Esconaza 
y Landa, azules. 
Ambas parejas debutaron con un 
juego bastante fuerte y movido para 
igualar en tres, en seis y en siete. Gá-
rate se metió tres sacando y Escoriaza 
tratando de suplir algo la desconfianza 
y el miedo que se apoderó de Landa, re-
mata y se mete con bravura para igua-
lar de nuevo en «1 tanto once, Lan-
da se tranquiliza; pero Miche, que 
además de pifiar lo suyo, había bailado 
lo de los demás, se tranquilizó más que 
Landa, apoderándose de Landa para 
s u b i r á 17 cuando Landa se quedaba 
en quince. 
Miche no pega, pero Gárate no solo 
pega sino que arrecia, recarga sobre 
Landa, menea á Landa, hace bailar á 
Landa, pifia algo Landa, se doscompti 
so Landa y no hubo Lauda para couti 
nuar el partido; Hscoriaza no puede 
salvar á Landa, se descompuso como 
Landa, pifió como Landa y perdió co-
mo Landa. Se quedaron en dieciseis. 
Landa no jugó mal la primera parte 
de este partido; Miche lo hizo peor. 
Gárate fué el único, Landa necesita 
ánimos. Vayan, pues, mis ánimos para 
Lauda. 
Respetable Landa: para animarse 
hay que fumar de L a Eminencia. 
quicio las cosas, pero Arnedülo las des-
quició cada vez más; tanto que rema-
taba el Marqués era otro tanto que 
Eloy y Navarrete remataban en la cesta 
del zaguero azul. El zaguero azul can-
taba aquello de: 
Un marqués nada menos, 
me quieren dar 
me alegrito de verte 
tan rigular. 
En la tercera decena, los blancos se 
crecieron, pero su acometimiento fué 
siempre de la misma altura, es decir, 
cuando no eran tres tantos eran cuatro. 
Siempre tres! Siempre cuatro! Así mu 
rió el segundo'partido. Requiescat. 
Los azules, á pesar de la faena del 
zaguero se quedaron en 27. Vean si el 
muchacho aprieta un poco. Qué des 
gracia! 
J¡\ pequeño deAbando} se llevó la pr i -
mera quiniela. Se recomienda á los 
jueces mejor vista. A l pequeño durante 
el peloteo, se le salió una pelota des-
pués de encestar, cuya pelota la vieron 
varias personas. Esto me parece que 
se llama jugar sucio aquí y en todas 
partes. 
Dicho. 
E l segundo partido fué un partido 
que repar t ió disgustos de todas las ela 
ses y gustos. E l único que se quedó 
muy á gusto debió de ser Amedillo, que 
jugó con muchísima desgracia. Pobre-
cito! Lo disputaron, los blancos Eloy 
y Navarrete contra Munita y Arnedillo, 
azules. 
En la primera decena, Arnedülo no 
parecía ni siquiera Landa, entró, con-
tra su gran seguridad y su vista ex-
traordinaria, bailando, pifiando, pe 
gando muy poco y dejándose pasar con 
frecuencia un tanto alarmante, y gra 
cias á que el Marqués del Muni entró 
como se debe entrar, se igualaron las 
parejas varias veces, Ea la segunda 
decena lo de Arnedülo no fué baile, si 
guió colocándose peor que en la prime 
ra, y los blancos, sin hacer ninguna 
proeza más que pelotear bien y con 
seguridad, subieron como la espuma 
la espumadera do Arnedülo no recogía 
la espuma. El Marqué* quiso poner en 
Los Estados Unidos nos toman el pulso y nos descubren fiebre 
japonesa—amarilla—en Santiago de Cuba; y nosotros antes de que 
ellos nos descubran, proclamamos que en Sagua hay viruela 
Nos hemos caido en un garbanzal! Nuestros grandes amigos nos 
mandan una nota muy enérgica—escrita sin duda con la célebre 
m á q u i n a de escribir Hammond—y en ella nos dicen que si no s u -
primimos la amarilla nos pondrán de oro y azul con cabos verdes! 
Nuestros cariñosos y grandes amigos! Y por qué son grandes? 
Porque han inventado la máquina de coser Standard—nombre que 
el pueblo repite con agradecimiento—y esta máquina de coser 
Standard es la que nosotros vendemos por un peso semanal y sin 
fiador al pueblo honrado y laborioso. 
El noble y distinguido Marqués 
Muni se llevó la segunda quiniela. 
Algo tenía que llevarse. 
del 
R . 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo 27 de Noviembre eu el Fron-
tón Jai-Alai : 
l*rimer partido á SO tantos. 
Gárate y Abaudo, blancos, 
contra 
Urrut ia y Ayestarán, acules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo, Navarrete, Trecet, Maca-
Irún y Eloy. 
Segundo partido á SO tantos. 
Mácala y Trecet blaucos, 
contra 
Trun y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Illana, Munita, Michelena, Esco-
naza, CJrrutia y Gárate. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
la. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
El vigilante 578 detuvo en la calle de 
Oquendo esquina á Salud, á los morenos 
Miguel Pedroso A rango (á) Mafeo, y 
Juan Torres Vivanco, los cuales al ha-
cérsele sospechosos los registró, ocupán-
dole al primero tres barras de jabón que 
habían sido robadas en la bodega calle de 
la Salud 158, de la que es encargado den 
Alejandro (iutiérrez. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
El inspector del Departamento de Obras 
Públicas, César Urefia H«ruández, ve-
cino de Lagunas G3, y el peón del expre-
sado Departamento, Enrique Saury Fer-
nández, residente en Velázque número 7, 
tuvieron una reyerta por cuestión del 
trabajo, en la calle de Marina esquina á 
Vento, resultando el primero lesionado 
en ambas manos y mejilla izquierda, y 
el segundo en la boca. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez Correccional del segundo distrito. 
A la voz de ataja fué detenido en la 
calle de Peña Pobre, un individuo que 
dijo nombrarse Andrés Negrtn Rolader, 
vecino de la calle de los Angele?, al ser 
perseguido por José Bash, dependiente 
de una zapatería establecida en la Man-
zana de Gómer, quien lo acusa de haber 
hurtado tres pares de zapatos, que se le 
ocuparon. 
Ayer fueron multados por la policía de 
la 3* Estación, los padres de diez meno-
res, por permitir que éstos anden en la 
vía pública en horas escolares. 
En las otras Estaciones sin novedad. 
Un perro de la propiedad de doña Do-
lores Morejón, vecina de Zaragoza núme-
ro 16, mordió al menor Guillermo Ale-
mán, de 14 años, y con domicilio en la 
calzada del Cerro número 616, causándole 
desgarraduras en la piel y en los dedos 
índice y medio de la mano derecha. 
Estas lesiones fueron calificadas de pro-
nóstico leve, salvo accidente, y sin nece-
sidad de asistencia módica. 
Anoche el vigilante de policía E. He-
rrera condujo al Centro de Socorro del 
tercer distrito á la joven de la raza blan-
ca Ramona Sánches Pial, natural de la 
Habana, de 14 años, soltera y domicilia-
da en la calzada del Cerro número 602, 
donde el médico de guardia, doctor Ca 
brera, la asistió de primera intención por 
presentar síntomas de intoxicación por 
ingestión de una sustancia tóxica, siendo 
su estado de pronóstico menos grave. 
La paciente manifestó que había aten-
tado contra su vida, tomando un poco 
de luz brillante, á causa de haber te nido 
un disgusto con su hermana Dulce María 
El señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
En la Estación Sanitaria del Cerro fué 
asistida ayer la menor Eítela Collantes, 
de 2 años, y vecina de la finca "Las Tu-
nas", de tres heridas en la mejilla i i -
quierda, de pronóstico leve, y las cuales 
le causó un perro de la propiedad de don 
José Suárez, al encontrarse de visita en 
el domicilio de ésta. 
El perro, que fué entregado por su due-
ño á la policía, se remitió al Gabinete 
Boctereológico para su observación. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Noche de moda es 
la de hoy en Payret. 
La empresa de la notable Compañía 
Ecuestre y de Variedades que capita-
Rea el popular Antonio Pubillones ha 
combinado un programa especial para 
la función. 
Toman parte, entre otros artistas la 
gentil ísima Miss Carlotta, la trapecis-
ta siu r iva l ; los hermanos Clarkonian's, 
los campeones ecuestres; Miss Bettina, 
la sugestiva bailariua y contorsionista; 
los Escamillos, los reyes del alambre; 
la valerosa y arrojada Miss Florence, 
la ciclista admirable que asombra y 
maravilla si empre con su peligrosísi-
mo acto Loop the Loop; y los inimita-
bles cloicns musicales Kukú y Kukito, 
tan aplaudidos siempre. 
Y como si esto no íuera bastante ha-
brá un debut: el de la renombrada pa-
reja de baile y pantomima Madame Ve-
lia y Mr. Jolly, que en e\ Folies Ber-
geres de P a r í s y en el gran Circo-teatro 
Parish, de Madrid, han alcanzado ru i -
dosos triunfos. 
La empresa, siempre galante, obse-
quiará esta noche á todas las damas con 
preciosos ramos de flore» y con un bille-
te con un numere para la rifa de un lu-
joso prendedor de oro y brillantes. 
Rifa que se efectuará en el primer 
intermedio de la función. 
También es de moda la función de 
hoy en el popular y siempre favorecido 
teatro de Albisu. 
La gran Compañía de Baile que d i -
rige el señor Aldo Bar i l l i hará su ter 
cera presentación. 
El programa está dividido en dos 
partes. 
Primera.—Baile en dos actos. COPE-
LIA, coreografía de Saint León y músi 
ca del maestro Leo Délibes. 
Segunda. — Las fiadas 6 Las bailarinas 
en el aire, id i l io coreográfico en dos cua-
dros con los siguientes personajes: 
Un estudiante.. Carlota Oerri. 
Una griseta Amalia Costa. 
De dell'amore.. Josefina Invernizio. 
Eu la danza volante se tocará la mú 
sica de la ópera La bona civia de faust, 
del maestro Berlioz. 
Y en el Alhambra irá á segunda ho-
ra el saínete de Daniel de Mario y An 
kermau En la loma del Angel, estrenado 
anoche con gran éxito. 
La espléndida decoración que luce la 
obra y que representa la loma del An 
gel, ha venido á aumentar la brillantí-
sima reputación del rey de nuestros es-
cenógrafos, el señor Arias, á quien el 
público l lamó á escena tr ibutándole 
una ovación tan entusiasta como mere-
cida. 
La primera tanda la cubre La reina 
del barrio, obra que también luce otra 
decoración del gran Arias 
Y nada más. 
¡DOLOR... A!— 
No son sporfsmen los que tienen tándem 
y baten el record, día tras día, 
sportsmen son los que padecen hambre 
¡y alquilan bicicletas todavía I 
W. Galve*. 
(1900) 
TELÉFONOS DOMÉSTICOS.—Se están 
generalizando ya mucho en la Habana 
los teléfonos domésticos, tan útiles y 
convenientes en hoteles, restaurant*, ca-
fés, oficinas y casas particulares. 
A las personas que deseen instalarlos 
les recomendamos utilicen los servicios 
de dos Angel Inocencio Agüero, que 
es el que los ha puesto en las principales 
casas de la Habana. 
El señor Agüero recibe órdenes en 
Agni la U 2 . 
LA NOTA FINAL.— 
Examen de Historia Natural. 
—ilx>8 cocodrilos pueden soportar 
nuestro clima? 
—Si, señor. Disecados. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubil lones.—Función dia 
ria, á las ocho—Los domingos, mati 
nées. 
TEATRO ALBISU.—Gran Compañía 
de Bai le .—Función corrida.—A las 
ocho y cuarto.—Primero: Baile en dos 
actos titnlado Copelia.—Segundo: Las 
Hadas—El domingo, gran matinée, con 
gran rebajas de precios. 
TEATRO MARTÍ—Compañía Dramá-
tica de don José M . Soto—El sábado: 
E l Gran Galeota.—¥A domingo: E l Ju-
dio Errante. 
TEATRO ALHAMBBA.—Alas 8 y 15: 
La reina del barrio—Alas 9'15: En la 
loma del Angel.—A las 10* 15; Una para 
tres. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Cuatro Ca 
minos.—Gran Compañía Ecuestre y de 
Var iedades .—Función diaria.—A las 
ocho.—Matinées los domingos, á las 
dos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano ug 
durante la actual semana 50 magníficat 
vistas de Roma y los Palacios del Va. 
ticano. 
ANUNCIOS 
Se solicita una dependiente que sepa bien el 
ing lé s . Obispo número 119. 
C-2237 2t-24 lm-25 
L A F L O R de CUBA 
O ' R E I L L Y 86. 
La casa une yende el mejor café úel mu 
Especialidad e n Caracolillo 
Cuenta esta casa con los mejores artículo» 
en Víveres , Vinos y Licores, surtido completo 
de laterías de las mejores marcas, d t p ó s i i o d a 
los sabrosos Chorizos, Morcillas y Jamones, El 
Buen Gusto, los mejores que se conocen en la 
Habnna. 
E l café que expende esta casa es de puro ca-
racolillo y Hacienda de Puerto Rico, pueda 
garantizarse primero por su pureza, segundo 
por contener principios aromát icos que influ-
yen con ventaja sobre la digest ión, no olvidar-
se, el que quiera tomar ca lé puro y aromático 
acuda á la 
FLOR BE CUBA, O'EEILLT 86. 
0 15t-25 Nv 
Dr. J . A . T r é m o l s . 
MÉDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14644 8t-19 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y de corte y confección irrepclialile; 
ifliaz 'Híaldeparea 
C2160 26t-8 NT 
QUIEREN PINTA! 
bien pronto y bara o, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Moaserrate, E l Casino. 
Te l é lono 569. 14222 2üt-12 N 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, Q'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra, hasta 
obtenor el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vendan á consultarse y ob-
tendríin maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés do 
la últ ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
c2068 52 -28-Ot 
UVAS DE ALMERIA 
en b a ñ i l e s , medios barriles y 
por libras, se venden en 
L A VINA, R E I N A N. 21, 
y sus s i icursules 
Acosta, esuniiia á C o i i i p o s t e l a . ^ _ 
Monte 394, esg. á San J o a p í n 
C 2230 4t 24 
Dr.Palacio 
Cirugía en general. — Vías Urinarias.—Iflofer-
medades de Soñó afl.- -Consultas da 11 a 2. ba-
gunas 68. Te lé lono 1342. C2234 24 N 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L f j E K I>E T I N T O B K H i A 
ntodo^ lo adelantos de st* iadmtrl t, 
tioe > miopía toda clase do ropi t a a o de 3»-
ñora, cumu de cao illaro, dujánio las couao nao-
vas, se pasa á dom cili > á reoo.ur lo* eac^r^os 
avisando al Te ló iuuo 030. y es: i casa cae ata 
con dos sacursalespar-ioo.nodidad del pueolo^ 
hornaza ÍJ2, L i Kraacia, y fúgido 13, L i Palmag 
los prsoios arre r ¡.os i ia sttuatMÓn. 
Tenante Rey 58, froaie á 3-irr4. Teléfoní 301 
Ci 'M 26t- 8 N 
i:N si:Ñ AÑ/T* \ D O M I C I L I O 
elemental, superior, preparatoria de ingreso 
en el Instituto, repaso asignaturas 2í e n s e ñ a n -
za, por un Profesor de edad á personas da 
ambos sexos. Avisos: por correo apartado u ú -
mero 133. 14777 8t-23 
C941 
¿ W W * y C o m p a ñ í a 
123 O B I S P O 
»ifc 156-5 
1 T E W S T Y L E S 
oí 
Dorsch, Florshei m. 
Parsons, Packard y Kneelánds. 
E S P E C I A L I D A D E S E N CHAROL G L A C E Y CHAROL Y PAÑO. 
la. Ixorxrxa, y ostilo ciuio deseca. 
BAZAR INGLES. 
C 2340 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
TELEFONO 1319. 
it-24 
CARNE L I Q U I D A ^ 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beelteak. 
De venta eu todas las Farmacias. 
10584 30-29 O 
ni • • P n i i i i P — n — a a DR. JOSE R. VILLA VERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 3fil^, esquino, á Aguiar (entresuelofl) 




HHIiS DE Cim 
DE LA HABANA. 
SECRETARÍA. 
E n Junta extraordinaria celebrada por la 
Directiva de esta Asociac ión en la noche del 
d a 17 de este mea, convocada expresamenta 
ara la subasta de las obras de marmol que se 
an de ejecutar en el Nuevo Centro que sa 
está construyendo en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se acordó por unanimidad 
posponer dicho acto para el día 3 de enero del 
año 1905, prestando su asentimiento al acuer-
do los señores que tenían hecho el depós i to 
prévio, para poder optar & la subasta. 
E n esta atenc ión , la subasta se efectuara ft 
las ocho de la noche del mencionado día, ante 
¡a Junta Directiva en pleno ^^J¡£SVS 
tará reunida en los salones de « f e Centro, 4 » 
oue le entregarán las propoflclonei. 
q Los pliegos de condicioues económicas y 
técnicas, Memoria doscriptiva y planos se h a -
ílan de Manifiesto en esta Secretaria todo3 lot 
Hias laborables de 8 á 9 de la mañana, de 12 á 4 
de la tarde y de 7 á 9 de la noche, para que 
nuedau ser estudiados por los señores que ao-
seen tomar parte en la subasta. Lo que cum-
pliendo el acuerdo y de orden del Sr. Presl 
dente se hace público. 
Habana 18 de noviembre de 1904. — E l Secre-
tario, M. Panlagua^ 14629 alt 15-19 Nv 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E l JEREZANO • 
P R A D O 100 y 102. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros nu-
merosos favorecedores, que en vlsiade la mu* 
cha demanda que tenemos de habitaciones, r A 
fin de satisfacer como deseamos á toda nnes íra 
clientela, hemos tomado la casa contigua, Pra-
do 100, aumentando así en 25 el numero d« 
cuartos disponibles, los que desde luego que-
dan 4 su disposición.—José Prado y Ci 
C U B I E R T O S A 40 C T 3 . dos platos hechos f 
uno mandado hacer, pan y caté.—OTRO A 5* 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de H botella vino Rioja 6 media de Lagev 
(.£«r-Pídase R I O J A L A I N E Z . ) 
1 alt 14Nv24 
lujireita y Ktteicotipia del DIAKl<rM LA JlAlUMi J 
